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EXPOSICION DE BELLAS AR-
TES. — M I L DOSCIENTOS CUA-
I DR0S. 
Madrid, Abril 11. 
Se ha cerrado el plazo de admisión 
de obras para la próxima Exposición 
Racional de Bellas Artes. 
El certamen reviste mayor irapor. 
tancia que ninguno de los anteriores, 
il extremo de haberse presentado en 
la Sección de Pintura mil doscientos 
cuadres, muchos de mérito, con fir-
mas de las más renombradas entre los 
pintores españoles. 
INDULTO A LOS PROFUGOS D E L 
SERVICIO M I L I T A R . 
Madrid, 11. 
Ha sido publicado un Real Decreto 
del Ministerio de la Guerra, indultan-
do á los prófugos del servicio militar. 
Los que se acojan á los beneficios 
del indulto tendrán que presentarse 
ante los ayuntamientos y comisiones 
mixtas de reclutamiento, para proce-
der á su clasificación, declarándolos 
soldados ó exentos del servicio, según 
corresponda, con arreglo á la ley de 
su reemplazo. 
El irdulto, por consiguiente, sólo 
afecta U doble tiempo de servicio que 
se impone á los mozos que no concu-
rrieron dentro del plazo legal á ser 
clasificados después de su alista-
miento. 
LOS CAÑONEROS ' ' R E C A L D E " Y 
" L A Y A . " — DEFICIENCIAS. 
Madrid, 11 
E l Contralmirante Marqués de Are-
llano, Comandante General del Apos-
tadero de Cádiz, ha telegrafiado ai Mi-
nisterio de Marina expresando que los 
cañoneros de primera clase "Ptecal-
de" y " L a y a " están imposibilitados 
actualmente de prestar servicio por 
deficiencias que se observan en sus 
máquinas las cuales deben ser repara-
das. 
E l Ministro de Marina, general Pi-
dal. ha ordenado la formación de ex-
pediente p v a depurar responsabili-
dades. 
Dichos buques han sido construidos 
en el Arsenal de Cartagena, habién-
dose botado al agua en 1310. 
Ambos son de acero y desplazan ca-
da uno ochocientas toneladas. 
S© asegura que las deficiencias de-
nunciadas por el Comandante General 
del Apostadero de Cádiz, son de orden 
secundario y de fácil y poco costosa 
reparación. 
EXPLOSION D E GAS E N U N ASI-
LO.—DOS HERIDOS GRAVES. 
Madrid, 11 
E n el Asilo del Rosario una explo-
sión de gas produjo el derribo de la 
sala de operaciones, resultando heri-
dos gravemente una de las religiosas 
del asilo y un mozo de servicio. 
B A T A L L A DE FLORES. — E L 
A V I A D O R GARNIER. 
Murcia, 11. 
Han sido muy interesantes Iqs nú-
meros de ayer que figuraban en el 
programa de fiestas que aquí se están 
celebrando con motivo de la Pascua. 
L a batalla de flores ha tenido éxi-
to extraordinario, figurando en la 
carrera soberbias y muy artísticas 
carrozas, haciéndose verdadero de-
rroche de flores, serpentinas y "con-
fetti." 
E l aviador Garnier hizo alarde 
una vez más de su pericia, realizando 
vuelos magníficos de velocidad y re-
sistencia. 
E n uno de sus vuelos se elevó á 
seiscientos metros, recorriendo en 
quince minutos todos los pueblos que 
circundan á Murcia. 
Las ovaciones que se tributaron 
| han sido delirantes. 
C R I M E N PASIONAL. — U N HOM-
BRE ASESINADO. 
Tuy, 11. 
Por cuestiones amorosas se ha co-
metido un crimen que tiene conster-
nada á esta población. 
Don Manuel González, que había 
regresado recientemente de la Repú-
blica Argentina, conversaba con una 
señorita, la cual había sido novia de 
Severinq Estévez. 
Este, despechado, descargó sobre 
el señor González varios tiros de re-
vólver, dejándolo muerto. 
Su agresor ha logrado escaparse, 
internándose en Portugal. 
Será reclamada sú extradición. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Castellón de la Plana, 11. 
E n el paso á nivel de la carretera 
de Villarreal que cruza la vía del fe-
rrocarril, un tren de mercancías cho-
có con un carro, matando á una mu-
jer y á un hijo suyo que dirigían el 
vehículo. 
ENTIERRO DE U N TRADICIONA-
L I S T A HERIDO E N L A COLI-
SION DE E I B A R . 
Bilbao, 11. 
Se ha verificado en Begoña el en-
tierro de uno de los jaimistas, falle-
cido ayer, que en Eibar había sido 
herido gravemente en la colisión pro-
vocada por los republicanos y libera-
les contra los tradicionalistas que 
habían concurrido al mitin organiza-
do por los diputados Salaberry é 
Iglesias (don Dalmacio.) 
A l entierro concurrieron, en acti-
tud pacífica, miles de tradicionalis-
tas. 
E l Gobierno les había prohibido 
llevar banderas ó emblemas, adop-
tando, á la vez, extraordinarias pre-
cauciones para mantener el orden. 
ACTUALIDADES 
En los momentos en que escribimos 
estas líneas está entrando en la bahía 
de la Habana Mr. Knox. 
1E1 esperado por muchos y el temido 
por no pocos. 
Unos piensan contarle sus cuitas. 
Otros temen que se entere de sus 
enredos. 
Y todcs sentimos cierta curiosidad 
por saber lo que hará ó dejará de ha-
cer durante su visita ó como conse-
caencia de ella. 
¿Vendrá á confirmar la indepen-
dencia 6 á recortarla aún más de lo 
que está? 
¿Insist irá en las acTvertencias de su 
nota antiveteranista? 
¿Qué dirá á Estenoz y su gente? 
¿Tra t a rá de averiguar el funda-
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m^nto •con que se ha hablado de chivos 
durante estos últimos años y el por qué 
nada se dice de ellos en estos momentos 
críticos? i' 
¿Qué opinará de la reelección? 
De todo eso y de otras muchas cosas 
más se figuran las gentes que se ha de 
ocupar Mr. Knox. 
Y lo probable es que no haga más 
que aceptar con regocijo los obsequios 
que rumbosamente se le han prepara-
do, sonreírse ante .las quejas de los 
unos y las disculpas de los otros, y 
marcharse, sin meterse en nada, ya 
porque, por ahora, no hay motivo serio 
que lo exija, ya porque lo que quizá 
haya venido á buscar aquí y á otras 
partes con su viaje haya sido, sola-
mente, el efecto más ó menos grande 
que en Europa y Asia pueda hacer la 
aproximación ó entente cordial de to-
das las naciones vecinas del Canal aa 
Panamá con la Gran República que es-
tá á punto de llevar á cabo esa obra 
portentosa. 
A la doctrina de Monroe quizás le 
haya añadido Mr. Knox este apéndice, 
dicho al oido de l ia pequeñas naciones 
que acaba da visear: " E l C¿n í l d j 
Panamá, comercial y estratípieamen-
te, será, en primer término, para nos-
otros. " 
¿Que luego será lo que tasen japo-
neses y chinos ó alemanes é ingleses? 
Puede ser, pero entre tanto Mr. 
Knox habrá cumplido con su deber, 
poniendo todas las piedrecitas que ha 
podido ensel camino de los que ahora 
ó más adelante intenten algo serio con-
tra el dominio exclusivamente america-
no de esa vía que ha de poner en comu-
nicación el At lánt ico y el Pacífico. 
Sea esa ó sea otra la misión que Mr. 
Knox trae á esta tierra, el Diario db 
la Marina le da la bienvenida y le 
ofrece sus respetos. 
GüGETriNTERNAGIONAL 
Los miembros que componen el T r i -
bunal de la Paz han decretado, des-
pués de minucioso estudio, que I ta l ia 
merece acres censuras por su conduc-
ta inhumana en Trípol i y Cirenaica. i 
La r epresen tac ión italiana en d i c h í 
Tribunal, al conocer el fallo del mis-
mo, hubo de retirarse, habiéndose 
nombrado una comisión para que di-
chos señores depongan su actitud. : 
Así nos lo afirma un cable, habien-
do publicado t ambién la misma noti-
cia otros per iódicos cuyo servicio c.v 
blegráfico es distinto al nuestro. E s 
decir, que se ha sabido por distintog 
conductos. 
Cuando el mundo entero clamaba 
contra las p rác t i cas crueles que se-
guían los italianos en Trípoli, argu-
mentamos sobre este asunto—cum-
pliendo deberes de información—aun-
que bien déb i lmente en aquello que 
se relacionaba con los cargos al ejér-
cito italiano. 
Un Sr. Garini nos salió al encuen-
tro y nos tachó de injustos, de apasio-
nados y hasta de enemigos de esa 
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I tal ia que tantos elogios ha merecido 
las eolunmas de este Diario de la 
SIabdíA en t rias las manifesta<!Íoiies 
de la vida moderna y dfi la pasada 
qüc elogios mereciera. 
Pero la intransig^neia del .'íefior 
Garini no nos reconocía sino aiios. ai 
tit'mpo mismo que rogábamos al M i -
nistro de Italia nos diese datos para 
informar con certeza lo que sobre el 
particular hubiera. 
Ahora viene el Tribunal de la Paz 
á decretar lo que de público -ya se sa-
bía, poniendo de manifiesto que si los 
hechos aisla Jos pueden ocultarse, co-
mo errónea puede resultar una jo t l -
cia. también aislada, cuando aqa'dlos 
son muchos y continuos y las noticias 
proceden de todas partes del mundo 
con un mismo fondo informativo, no 
hay modo de negar y hay que rendir-
se á la evidencia. "De otro modo resul-
t a r á lo que ahora: que el Tribunal Je 
la Paz con su fallo reverdece censu-
ras pasadas, siendo esta doble que si 
•de un principio se hubiese disculpa-
do, sin negarlo, el esceso cometido. 
NTo por ello vamos á repetir nada 
<Ie lo que seguramente se publicará en 
la prensa de gran circulación de Eu-
ropa ; pero acogemos hoy las noticias 
recibidas en lescargo de los cargos 
que se nos hicieron y para llevar al 
ánimo de los italianos aquí residentes 
que en el elogio fuimos siempre calu-
rosos y en la censura tenemos por nor-
ma la más aceuluada tibieza. 
También dicen los cables de hoy al-
go referente á las gestiones que si-
guen las potencias para llegar á U'i 
acuerdo pacífico entre I tal ia y Tur-
quía. 
Se t ra ta rá , seguramente, de una 
v e d i á e i ó n eventual, la que de ningún 
modo pc lrá revestir el carác te r 0(J 
«na presión; pero que no dejará de 
tairtir sus efectos- si es llevada con 
tacto en Roma y Oorjitantinopla. 
En lo que respecta á Italia es inad-
Tnisüdc que acepte nada que se fun ¡e 
en retirar su decreto de anexión; pe-
ro en lo (.leniás—y esto ya se dijo en 
el Parlamento i tal iano—está dispues-
ta á hacer concesiones de otra índole 
á la Sublime Puerta. 
E l Gobierno italiano admit i r ía la 
inslahici. n en Trípoli de un represen-
ta ii;e del Califato, y autorizaría á los 
•musulmanes para que pronunciaran 
cu !as oraciones el nombre del Sul-
tán , conforme á la fórmula adoptada 
por Austria en Bosnia y Herzegovi-
na. También el Gobierno italiano in-
demnizaría á Turquía por la expro-
piación de los bienes de la Corona en 
el territorio tripolitano. habiéndose 
llegado á afirmar, por periódicos de 
liema, que Italia garant izar ía , bajo 
ciertas condiciones, un emprésti to 
turco. 
Todo esto, que es bastante conce-
der, no tiene valor alguno en Cons-
tantinopla. Allí no se discute otra co-
sa que el famoso decreto de anexión. 
Arsin Bey, Ministro turco de Rela-
ciones Exteriores, se explicaba ayer 
de esta manera: 
''Nosotros estamos dispuestos á ne-
gociar con Italia para'hacer la paz, 
pero con la condición esencial de qu^ 
sea anulado el decreto del Gabinete 
romano, proclamando la anexión de 
Trípoli . 
" E n el caso de que Italia se atreva 
á forzar el estrecho de los Dardanc-
los y á bombardear á Constantinopia 
á f in <ie que aceptemos aquella Oes-
honrosa condición, la suerte se le vol-
verá contraria, porque si bien es ver-
dad que Turquía no posee una buena 
escuadra, cuenta con un ejército for-
midable, y el d ía que Italia invada 
nuestras provincias europeas sabre-
mos unirnos para rechazarla, y enton-
ces no será posible que soldado algu-
no italiano ponga sus pies en nuestro 
territorio. 
Nuestra úl t ima palabra es, que no 
podemos entrar en negociaciones de 
paz si para llegar á ésta. Turquía tie-
ne que ceder un palmo de sus tie-
rras. ' ' 
Por semejantes declaraciones pue-
de colegirse que la actitud de Turqnía 
es franca y decidida; y como ltdVti 
acepta todo menos el anular el decre-
to de anexión, nos parece un proble-
ma difícil el que las potencias acome-
ten, sin dejar de reconocer que, por 
lo menos, se suavizarán en T r í p / i 
los rigores de la guerra. 
L A P R E N S A 
La unificación 'de los liberales se 
aproxima. 
Los hernaudistas han acordado no 
reconocer n i la capacidad legal j i i la 
política de la ' ' t i t u l ada ' ' (así dice el 
acuerdo) Asamblea Nacional del Par-
tido Liberal. 
No concurr i rán á ella los delegados 
del grupo hernaudecista. 
Nombra rán una comisión á f in de 
proveer lo de legalidad como partido 
político "para que puedan concurrir 
con su candidatura completa á los co-
micios electorales. 
Hasta hoy los hernandecistas aun-
que habían jurado no entrar en com-
binaciones cuya primera cláusula no 
fuese la candidatura de su ídolo, ha-
bían prometido acatar sumisos los 
acuerdos de la Asamblea Nacional. 
¿Qué causa los lanza ahora á cisma 
tan decididamente acordado? 
Anotemos cuidadosamente la coin-
cidencia entre la separación de los 
hernandecistas y la renovación dei 
movimiento reeleccionista. 
Y anote también " E l Mundo" este 
voto de Ensebio Hernández y los su-
yos en favor de la reelección unifica-
dora y salvadora. 
» • 
" E l D í a " admira el desinterés, la 
pureza de intenciones con que " E l 
Mundo" propone la supresión de las 
candidaturas zayista, asbertista y her-
naudecista en el altar de la unión l i -
beral. 
Escribe el colega: 
Lo que debe hacer " E l .Mundo," ya 
que empieza á entrar por el buen ca-
! mino, es pedir que también los ami-
i gos de " G ó m e z " se retiren, y se haga 
; surgir un verdadero candidato de 
i concil iación; un candidato al que 
I acepten por igual miguelistas, zayis-
tas. hernaudistas y asbertistas; un 
i candidato ajeno en lo absoluto á las 
discordias que han minado al libera-
lismo ú l t imamente ; un candidato nue-
vo, no gastado j un Gonzalo de Quesa-
da, un Bustamante.. . 
¿A que no propone eso " E l Mun-
do," va va? 
I 
• Otro candidato de conciliación? 
¿ No basta ya con los Zayas, Asbert, 
Hernández y José Miguel, todos uni-
i ficadores y conciliadores? 
Cuando luchaban los zayistas. bs 
| hernandecistas y los reeleccionistas, 
; el general Gómez empujó hacia la are-
, na á Asbert como candidato de tran-
i sacción. 
Y en efecto, la unión se hizo. Y hoy 
son cuatro los candidatos del partido 
| liberal. 
No sea " E l D í a " tan socarrona-
mente cruel que indique otro candida-
to conciliador. 
Poco nos importa que " E l P a í s " 
siendo asbertista defienda más ó me-
nos francamente la reelección. 
i 
! Cada político ejerce á su modo sus 
! derechos y sabe dónde le aprieta el 
l zapato. 
Pero nos conviene recoger las tu 
I guientes líneas del colega: 
No creemos que sean las más ado-
j cuadas armas para la lucha en los co-
micios que se avecina las arrogantes 
' amenazas (pie para combatir al lib 
; ralismo emplean nuestros colegas el 
Diario, " E l D í a " y " E l Comercio," 
de argumentar contra la reelección la 
revolución; porque si ese extremo pu-
; do favorecer en 1906 á sus iniciado-
res, reivindicadores de sus derechos, 
1 la práctica adquirida después del pro-
| consulado de Magoon noo pone á cu-
bierto de ese suicidio nacional. 
Por Dios que nos ha asombrado y 
confundido eso de "las arrogantes 
amenazas del Diario contra la reelec-
c ión ." 
He aquí al decano departiendo r i -
fles y machetes y empujando gente 
hacia la manigua. 
Y eso á la llegada de Mr. Knox. 
Y eso para que en vez del general 
Gón^ez salga triunfante Zayas ó Her-
nández ó Asbert ó Menocal, cada uno 
de los cuales ha ofrecido al Diario 
nutridos sacos de centenes, palacios, 
chalets, automóviles. ..cuando suban 
al poder. 
E l Diario ha indicado los peligros 
de la reelección. 
E l Diario ha recogido dolorosamen-
te condenándolo, lo que " E l D í a , " 
" E l Comercio" y " L a Opin ión" han 
dejado traslucir sin rebozo, sobre la -
manigua ante los nuevos propósitos 
reeleccionistas. 
Luego el Diario ha amenazado con 
la revolución 
Y | qué susto le habrán dado al ge-
neral Gómez las rebeldes y bélicas 
amenazas del Diario! 
N A T U R A L E Z A 
—García mozo elegante 
cortés, tino y distinguido 
es un joven aguerrido 
fuerte, sano y arrogante. 
—Siempre lo fué don García 
—¿ De veras t 
—Siempre " C o c ó " 
¿no ves que siempre tomó 




, (Habana, abril 10-1912) 
A l dar á la publicidad esta predic-
ción científica de carácter sísmico-at-
masferico, observamos dos manchas de 
aspecto jacular en la fotosfera solar. 
El foco de irradiación se hallará esta 
vez, á cero grados del meridiano de 
" Greeinvich" y á los 12 grados de la-
t i tud Norte, punto de donde surgirán 
los círcidos-vosismicos, tomando como 
dirección, del SW. para el NE. 
La fecha en que aparecerá el fenó-
meno en cuestión, está comprendida, 
según cálculos, entre el 15 y 22 del 
mes en curso (remarcamos el .19) y 
los lugares á sentir dicho fenómeno 
' ' podrán ser los siguientes: China, Ita-
lia, España, Martinica, Santo Domingo. 
Santiago de Cuba y Centro América. 
E l estado atmosférico será anormal 
esos días. 
Los seismógrafos y el cable compro-
barán los fenómenos predichos. 
ANEROIDE 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
L O S ULTIMOS COMBATES 
•Un coronel y 
£cldac!< 
Un teniente coronel y tres oficiales muertos 
seis oficiales heridos—-Veintinueve solaacos muertos y 
82 heridos—El jefe de la harka quedó muerto y Su Ca 
dáver quedó en poder de las tropas españolas. 
La primera noticia ' herida era tan grave (pie poco d 
Alelilla 23 pilés falIeció e:i el mismo campo I j i e i iua , -o , bataIla o 
En las inmediaciones de Tiedeunit! yA combate continuó toda 1 
se t rabó esta mañana un reñido cotn- ; j j - ^ g ias tropas 
bate entre grandes núcleos enemigos i ,ca,inpaniento, si bien el enemigo ^ 
y tres batallones de infanter ía "ian-1 car,menta(lo se inñriteilía á ^ 
dados por el general Navarro. i E1 batallón de Chiclana fué el 
A la hora en que telegrafío (diez tb ' mk% sllfri6 én esfa a<,ción La * qû  
la mañana) se ignora en la plaza el ; de los muertos y heridos pertenP 




Soldado que muere por salvar á m 
compañero.—El reconocimiento 
MeliUs, 
Durante el combate, li 
do varios 
23 
ei comuaic so ñau registra 
actos de heroísmo, siendo 
uno que ha merecido las alabanzas de 
todos el llevado á cabo, á costa de sa 
vida, por Francisco Murillo Romero 
soldado de la tercera compañía di 
LOS ULTIMOS MODELOS DE 
CORSES que el FABRICANTE 
a c a b a d e l a n z a r á t o d o s l o s m e r -
c a d o s d e l m u n d o , s o n e l s u m u n 
d e l a p e r f e c c i ó n y l a e l e g a n c i a . 
E L C O R S É 
W A R N E R 
d e b i d o á s u f l e x i b i l i d a d , a j u s t a , 
s i n o c a s i o n a r l a m a s l i g e r a m o -
Esta predición parece basada en el 
principio de las conjunciones planeta-
rias de la luna y el relacionado con las 
zizigios y perigeos de la luna. 
Mucho antes que Aneroide, lo hemos 
señalado y publicado nosotros en el ca-
lendario del Obispado de la Habana, 
impreso por los señores Ruiz y Compa-
ñía. En la nota do los " d í a s cr í t icos ," 
para 1912 dice el vi?do calendario pá-
gina 10: 
" A b r i l 16. Conjunción de la luna con 
Mercurio y Novilunno. 
Abr i l 18. Conjunción de la luna con 
Saturno. 
Abr i l 22. Conjunción de la luna con 




Comienzan á tenerse noticias de los 
sucesos ocurridos hoy. 
A l efectuar la columna Navarro el 
reconocimiento que se le había orde-
nado fué tiroteada por un grupo de 
200 moros ocultos en un barranco. 
E l fuego se mantuvo débilmente 
hasta «1 medio día. hora en que el ene- | batallón de Chiclana 
migo, al ver á nuestras tropas inicial* En uno de los momentos más reül-
el repliegue, atacaron con gran furia. • dos Muril lo vio caer á un soldado d* 
Los batallones Cazadores de Chi- j su misma compañía y á un grupo de 
clana. Tarifa y Talavera ocupaban | .moros que intentaba apoderarse dd 
entonces tres montículos no muy herido. Rápidamente acudió en su a* 
distantes uno del otro, y contra ellos 
rompieron los eabileños un nutrido 
fuego. 
Nuestras tropas contestaron á los 
disparos con nutridas descargas, y 
bien pronto se generalizó el combate 
que duró varias horas. 
Los harkeños atacaban con gran 
furor, traduciendo sin duda como re-
tirada el 
logró rescatarle; pero des. 
recibir un balazo en el 
repligue de lols Cazadores. 
Estos efectuaron ordenadamente los 
movimientos después de rechazar los 
ataques. 
El castigo de los Cazadores fué tre-
mendo para la harka; pero ésta ata-
caba con tal fanatismo que algunas 
veces nuestros soldados tuvieron que 
cargar á la bayoneta para despeja el 
campo. 
Una de nuestras primeras bajas fué 
la del teniente coronel de Chiclana. 
señor Gómez de Avellaneda, el cual, 
á la cabeza de su batallón, recibió un 
balazo que le hizo caer del caballo. Su 
xi l io v 
pués d 
tre. 
Herido y casi sin fuerzas se echó i 
cuestas el cuerpo de su camarada. y 
con él llegó hasta donde estaba su 
compañía. 
Muri l lo murió antes de llegar á San 
Juan de las Minas. 
Las heridas del soldado que él sal-
vó, aunque graves, esperan ios médi. 
eos que tendrán cura. 
En el reconocimiento que han efec-
tuado las tropas en el lugar del com-
bate se encontraron los cadáveres de 
un soldado y un moro entrelazados, 
teniendo cada uno en la mano dero-
cha un arma blanca clavada én el 
cuerpo de su contrario y el brazo íj-
quierdo rodeándole el cuello. 
También se encontró el cadáver de 
un primo del Hach-Amar de M'Talza 
que mandaba la harka durante íl 
combate. 
PREMIADO CON GRAN PREMIO EXPOSICION NACIONAL 1911 í 
PREMIO ESPECIAL Y DOS MEDALLAS DE ORO EN LA DE CAMAGUEY DE 
Ostenta ya dos Grandes Premios y doce Medallas de Oro, obtenidas éstas en 
varias Exposiciones Internacionales. 
$la5>rTTaTníí 
11 
l es t ia 
D e v e n t a e n 
T H E F A I R 
C a s a e s p e c i a l p a r a C o r s é s , v e s -
t i d o s , m e d i a s y r o p a i n t e r i o r . 
4 9 S tyD0S 
© i ^ g o r ó w ) c o i ) c ( ( J jo (o fe ÍG 
F A R Ti s í m m . nimro t i . m m NUMERO A 6116. 
Estas recompensas demuestran la excelente calidad y perfecta elaboración del produc-
to por lo que es el de mayor consumo en la Renública. 
Las familias entre sí, se ic dicen y para Juez basta el Detallista. 
L Í360 
A i y 4 ^ 1 i % ^ISf ? R O « ^ V ^ S , T S ^ E S P E C , A L , D A D E N A R R O Z F I N O - Visítese !a .untuosa exposición, ú n i c a en su c l ^ 
I m I T I I 1^1 E h I l i V ^ l # % H ^ B E I 7 A S C O A , N 4 6 antiguo, entre Zanja y San José, donde pueden admirarse objetes de ut i l idad y a d ^ & 10 
Ha-.PR. cameables por muy pocos cupones de los que se encuentran en las cajetillas de L A EMINENCIA. 
C 1080 alt. 
DIARIO D E L A MARINA—Sáá^ón de la tarde.—Abril 11 de VJVl. 
1,05 muertos, en la plaza.—Tranquili-
dad en las posiciones. 
Melilla, 23 
Han llegado en un tren minero los 
cadáveres del teniente coronel y de los 
tres oficiales muertos en el combate. 
Fueron depositados en el Hospital 
pockcr. 
Mañana serán sepultados en el ce-
menterio de la Purís ima Concepción. 
Durante el día hubo absoluta tran-
quilidad en todas las posiciones. 
peí combate del 23.—El avance. — 
Ocupando las posiciones.—El com-
bate.—Un jefe, tres oficiales y un 
soldado, muertos.—Un jefe, tres ofi-
ciales y 47 soldados, heridos.— E l 
plan del enemigo fracasa. 
Melilla, 23 
"Cap i t án G-sneral á Ministro de la 
Guerra : 
Como continuación mi telegrama es-
ta mañana puesto desde Ras-el-iMe-
dua, tengo honor manifestarle que 
operación para posesionarse de los 
unontes Tumiat y Samrnar se ha desa-
rrollado con un orden perfecto, reple-
gándose tropas que no habían de que-
dar en nuevas posiciones á las cuatro 
de la tarde. Las cinco columnas que 
]iau contribuido al resultado salieron 
¿e sus campamentos respectivos al 
romper el día, dirigiéndose la de Ca-
rrasco desde Izhafen á apoderarse de 
los Tumiat, primero del Sur, y des-
pués d.e éste el del Norte; la de Perol, 
salida de Ras-el-iMedua, tenía por mi-
sión apoyar á la anterior, marchando 
por orilla izquierda barranco Boma; 
la del coronel Figueras lo ha efectua-
do por divisoria entre este barranco 
y el de Tifasor, marchando hacia Iza-
tora, y Ia general Aizpuru, proce-
dente de Tifasor ha caído por el Nor-
te sobre Sammar, que á las nueve de 
la mañana ya estaba en nuestro po-
der, , 
Oomo reserva para acudir donde 
conviniese tenía la columna López 
Herrero, que primero se situó en el 
Talben Esand, y después se adelantó 
al antiguo zoco Tetlatza) como punto 
más avanzado para estar en disposi-
ción de proteger el repliegue. Tanto 
í, las fuerzas de los Tumiat como 
á las que han ocupado Sammar, se les 
ha remitido en hora oportuna material 
de fortificación y tiendas campaña . 
En Tumiat Sur ha quedado un bata-
llón de San Fernando; en el Norte, 
otro batallón mismo Cuerpo y una ba-
tería, y en Sammar ha permanecido 
Aizpuru con tres batallones Africa, 
escuadrón y compañía fuerzas regula-
res, un escuadrón Taxdirt y una ba-
tería, 
A media mañana visité los dos Tu-
miat y después Sammar, desde donde 
he presenciado repliegue, y á esa ho-
ra estaban muy adelantadas obras for-
tificaciones. General Ramos ha man-
dado estas fuerzasj marchando prime-
ramente con columna Figueras, Nues-
tras bajas han sido muy escasas cu 
esta parte; el enemigo ha debido su-
frir bastante, habiendo bajado algu-
nos cadáveres que no han podido re-
tirar en orilla izquierda del río. Du-
rante toda la mañana ha estado tiro-
teando á los Tumiat; pero éstas son 
posiciones tan excelentes que no se 
han atrevido á salir de los barrancos, 
desde donde hacían fuego, evitándolo 
también el que se hacía desde dichas 
posiciones. 
Por su parte la columna Navarro 
tenía la misión de proteger la zona 
comprendida entre Tauriat l i a n y Tre-
via. para evitar que enemigos proce-
dentes zoco el Zebuya tratasen de co-
locarse al Este de Tidini t y aislar las 
posiciones de esa parte, sorprendiendo 
mañana los convoyes que hoy no se 
habían efectuado. Salió para ello con 
columna de cuatro batallones, dos es-
cuadrones y dos bater ías , y en prime-
ras horas no fué más que ligeramente 
hostilizado; pero al emprender el re-
pliegue al campamento á media tar-
de, comenzaron á afluir moros en nu-
mero tan considerable por barranca-
das y alturas próximas, que hicieron 
muy difícil y penoso dicho movimien-
to, el cual no ha terminado hasta ya 
de noche, que es cuando entraba en 
campamento, después de sostener 
fuda lucha, en ia que si bien hemos 
causado numerosas bajas al enemigo, 
también las hemos tenido muy sensi-
bles por nuestra parte, y aunque no 
conozco nombres, que no ha podido 
darme por la imposibilidad de hacer-
K>, á causa de haber terminado el 
Conibate ya muy cerrada la noche, 
Muestras bajas son, según me ha cor 
tunicado numér icamente : un jefe y 
tres oficiales muertos; otro jefe'y tres 
Riciales heridos, un jefe y un oficial 
jontusos; un muerto tropa y 47 heri-
fos; cómbale sostenido por.esta co-
tamna ha sido muy rudo; pero ha con-
v i d o objetivo propuesto, una vez 
Me enemigo no ha realizado plan que 
^ a í a , según antes he manifestado." 
Lista oficisl de las bajas 
Melilla, 23 
api-tán General á Ministro de la 
ra: ucri 
Coi ino ampliación á mi telegrama 
l * anoche manifiesto á V . E. que 
^stras bajas en las operaciones de 
v * i 1 nerón las siguientes: 
/ -n la brigada de Cazadores: batn-
on d0 OMclana, su teniente coronel, 
^lnr López Avellaneda, y segundos 
lentes del mismo Cuerpo don Juan 
Jadán, don Rafael CarÜer y don 
^'úi Ramírez, muertos. En convoy 
0y son trasladados á esta plaza 
m ''Aterramiento, 
^ batallón de Ciudad Rodrigo, 
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Manzano, don Juan González Mora y 
el segundo teniente don Francisco 
Ruiz Rivero, heridos. 
E l segundo teniente de Chiclana 
don Gabriel Lozano, herido. 
E l segundo teniente de Tarifa don 
Alfredo Lodo, herido. 
Además resultaron muertos 29 indi-
viduos de tropa y 67 heridos. 
En la operación de Tumiat, v du-
rante «1 día. hemos tenido al capi tán 
don Víctor Martínez Simancas, tenien-
te don Enrique Cardona, ambos del 
regimiento de San Fernando, heridos. 
E l teniente de Taxdir t don José Es-
cuir, contuso. 
De tropas están heridos el soldado 
de Arti l lería José Vals, el sargento de 
San Fernando Angel García y los sol-
dados de este Cuerpo Baldomcro 
Luengo y Leogracias Rivera. 
E l comportamiento de esta Brigada, 
así como la dirección del combate por 
el general Navarro, han sido notables, 
pues la lucha fué ruda y la vuelta al 
campamento, por terreno quebrado, 
con violento ataque del enemigo, que 
era muy numeroso • y que aprovechó 
los barrancos y las cortaduras, se h i -
zo con gran precisión después de con-
seguir que los moros no lograsen el 
intento que se proponían. 
También el comportamiento de las 
fuerzas que operaron por el Norte es 
digna de mención. 
Esta tarde ha salido convoy con 
muertos y heridos con dirección á 
Avanzamiento para transportarlos 
por tren á la plaza. 
Esta mañana, con dos batallones, 
dos escuadrones y dos baterías, ha 
salido el general Navarro á reconocer 
el terreno del combate, encontrando 
18 muertos del enemigo y muchas ex-
cavaciones de sepulturas hechas du-
rante la noche, así como huellas en el 
terreno de haber arrastrado al retirar-
los bastantes cadáveres. 
Uno de los muertos encontrados es 
un primo de Hach-Amart. Según con-
fidencias, este úl t imo era el que 
mandaba la harka. 
En previsión de lo que pudiera ocu-
r r i r y para apoyar este reconocimien-
to se situaron en las estribaciones del 
terreno, convenientemente dispuestas, 
dos columnas procedentes de Ras-el-
Medua; marcharon, una por el Norte, 
y la otra por el Este; la primera á Ta-
bis Itacnuch y la segunda á Ulat-Ga-
nen. 
En breve comunicaré á V, E, los 
nombres de las bajas de tropa," 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 




S E R E N A T A 
Anoche se celebró la grandiosa se-
renata organizada en honor del doc-
tor Julio de Cárdenas, Alcalde de la 
Habana, con motivo de ser la ante-
víspera de su santo. 
La espléndida morada del- doctor 
Cárdenas, situada en Habana y San 
Juan de Dios, profusamente i lumi-
nada con bombillitos eléctricos de 
colores con el escudo de la ciudad en 
el balcón, ofrecía hermoso aspecto, 
así como también el Parque de Cer-
vantes y las calles colindantes que se 
hallaban vistosas y ar t í s t icamente 
engalanadas con banderas y mul t i -
tud de farolillos. 
Las Bandas Municipal, de la Be-
neficencia y del Cuerpo de Bombe-
ros estuvieron tocando durante la se-
renata, frente á la morada del ilus-
tre festejado. 
Desde una tribuna, levantada en 
el Parque de Cervantes, hiceron uso 
de la palabra los señores Valladares, 
Alonso Puig, Eulogio Sardiñas . A n -
tolín Pujadas. Pablo Herrera, Anto-
nio Pardo Suárez y Oscar Soto, quie-
nes hicieron merecidos elogios del 
señor Cárdenas. 
Desde los baleónos de la residen-
cia del Alcalde hablaron también, á 
ruegos de la numerosísima concu-
rrencia, los señores Eduardo Dolz y 
Miguel Coyula, que fueron muy 
aplaudidos. 
A felicitar al señor Julio de Car-
donas acudió todo cuanto vale y br i -
lla en la sociedad habanera. Su es-
paciosa morada resultaba pequeña 
para contener á los que solícitamen-
te fueron á tributarlo merecido y es-
pontáneo homenaje de respeto, con-
sideración y simpatía. 
Entre la numerosa concurrencia, 
cuya lista har ía interminable esta 
pálida descripción dol acto de ano-
che, recordamos á los soñoros Rafael 
Montoro, Elíseo diberga. Armando 
Andró. Antonio Fernández Criado. 
Marqués de Estoban, Carlos Fonts 
Sterling. Dionisio Velasen. Avelino 
Orta. Ar turo Primolies. M . Cabrera 
y A. Lainé. 
Los elementos directores del par-
tido conservador, los comités de ba-
rrio d0 dicho partido y los bombe-
ros acudieron también á felicitar al 
señor Cárdenas. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos espléndidamente. 
En resumen: la fiesta de anoche 
fué hermosa y brillante, reveladora 
do las simpatías y pnpulnridad de 
oue ernza la primera autoridad muni-
cipal de la capital de la República. 
M r . K n o x e n l a H a b a n a 
L A L L E G A D A 
A las siete y media de la mañana 
divisó el semáforo del morro, buque de 
guerra por el norte. 
Poco después señaló la nacionalidad 
americana del barco. | 
A las 8 1¡2 el crucero acorazado, 
"Washington" donde, como estaba 
anunciado, viaja el Seeretaio de Esta-
do de los Estados Unidos Mr. Philan-
der Knox. so encontraba frente al cas-; 
tillo del morro. 
Como la hora oficial de la llegada se 
había anunciado para las 9 de la maña- j 
na, el buque permaneció 30 minutos, 
frente j d mahvión. 
A- las nueve en punto, disparaba el ¡ 
"Washington" el primer cañonazo, á 
la entrada del canal, de los veintiún 
reglamentarios del saludo á la plaza. 
A l pasar frente á la fortaleza de la 
Cabana, ésta saludó también convein-
t iun cañonazos. 
L A S AUTORIDADES A BORDO 
En cuanto ancló en bahía el cruce-
ro americano, se trasladaron á bordo 
de la lancha "Evangel ina" las siguien-
tes personalidades cubanas y america-
nas, con objeto de darle la bienvenida á 
Mr. Knox. 
Doctor Julio de Cárdenas, Alcalde 
de la ciudad. 
Mr. Beaubré, ministro de los Estados 
Unidos; su señora; E l ayudante mil i-
tar, coronel Barber el primer secretario 
de fe Legaoión, Mr. Gibbson; el segun-
do secretario Mr. Bell. 
E l doctor Ignacio Remírez, secreta-
rio de la presidencia, en nombre del 
Presidente de la República. 
E l señor Guillermo Patterson, en re-
presentación del Secretario de Estado. 
Doctor Antonio Mart ín Rivero, Mi -
nistro de Cuba en Washington. 
E l Sr. Ar ie l Vergez, corresponsal 
de la Asociación Internacional de No-
ticias. 
UN INCIDENTE 
A l retirarse de á bordo las autori-
dades, á cuyo frente iba, presidiendo 
la comisión de recibo, el Alcalde de la 
Habana, y al ocupar su lancha se pro-
dujo un incidente que fué muy co-
mentado por todas las personas pre-
sentes y que calificaron muy desfavo-
rablemente para la cortesía ameri-
cana. 
Desde una de -las lanchas se avisó 
á la que ocupaba el Alcalde por el Se-
cretario de la Legación americana, 
Mr. Gibson, que se situara á cien me-
tros del crucero "Washing ton" para 
ser saludada la autoridad mayor que 
en ella iba representando á la ciudad 
de la Habana. 
Así se hizo. 
En lugar de izar el pabellón cuba-
no, como está establecido protocola-
riamente, y disparar la salva corres-
pondiente, se realizó todo lo contra-
rio ; esto es, los cañonazos fueron 
disparados, pero con la bandera es-
trellada en el tope del palo mayor 
cuando el Ministro americano bajaba 
la escalera del buque. 
Xinguna de las personas que esta-
ban á bordo pudo explicarse esa falta 
de cortesía y de ahí que todas se mos-
trasen disgustadísimas. 
E l DESEMBARQUE 
Después de un largo rato de haber 
vuelto á tierra las autoridades, des-
embarcó á las diez y media, por el 
muelle de Caballerír., Mr. Knox y sus 
acompañantes . 
Se trasladaron del crucero al mue-
lle en dos lanchas del buque. 
Mr. Knox vestía panta lón claro, 
Señor don José Godoy, Ministro de 
Méjico en la Habana, decano del cuer-
po Diplomático acreditado en esta Re-
pública. 
Coronel Charles Aguirre, jefe de po-
licía de la Habana, y el capital ayu-
dante señor Heguoira. 
Teniente coronel Julio Morales Coe-
11o, jefe de la Marina Nacional y capi-
tán del Puerto, y su ayudante Teniente 
Olivera. 
E l ayudante del Presidente de la 
República, Capitán Conrado García 
Espinosa, ha sido designado para que 
acompañe como ayudante á Mr. Knox 
durante su estancia en la Habana. 
B I E N V E N I D A 
A bordo del "Washington" subie-
ron dichos señores y dieron á los visi- i 
tantos la bienvenida. 
Mr. Knox les invitó á champagne, ' 
cambiándose entre todos, expresivos sa-
ludos. 
FLORES 
E l Presidente de la República y el 
Secretario de Estado enviaron á las 
señoras que vionon on la comitiva, ar-
tísticos ramos de flores. 
L A C O M I T I V A 
Vienen acompañando íil Secretario 
de Estado de los Estados Unidos, las 
siguientes personas: 
Mrs, Knox, 
Mr, P, C. Knox (hijo) y señora. 
E l capi tán Powell Clayton, ayudan-
te militar. 
El teniente J . L . Stycht, ayudanU 
naval. 
E l Sr. W . T. S. Doyle, de la Sscre-
tar ía de Estado. 
El señor W. L . Cocmbs, secretario 
particular. 
El Sr. R. L. Tlcinl, corresponsal dei 
"Leslios's Weekly." 
E l Sr. W. B. Hale, corresponsal del 
"Wor ld ' s W o r k . " 
El Sr. Dudley Harmon, correspon-
sal del " S u n , " de Nueva York. 
El Sr. E-dward Me Kernon, corres-
ponsal de la Prensa Asociada. 
chaleco y guantes blancos, chaquet 
negro y sombrero de jipijapa con 
ancha cinta negra. 
En el ojal de la solapa llevaba 
prendida una banderita cubana. 
Acompañado de Mr. Beaupré y de 
sus dos ayudantes, Mr. Knox ocupó 
el automóvil de la Secretar ía de Es-
tado para trasladarse al hotel "Te-
lég ra fo , " donde se hospeda. 
En otras máquinas siguió el resto 
de la comitiva. 
PRECAUCIONES 
Los representantes de la prensa 
de la Habana se trasladaron al 
"Wash ing ton" en una lancha de la 
Aduana, que el Inspector General 
del Puerto, señor Díaz de Villegas, 
puso á sil disposición. 
Pero no se les permit ió subir á 
bordo. 
Cuando Mr . Knox desembarcó 
pretendieron aproximársele para 
darle la bienvenida, cosa que fué im-
posible. 
Sus ayudantes habían dado á la 
policía del puerto órdenes terminan-
tes de que nadie se le acercase, 
Mr, Knox no adelantaba un paso 
mientras á su alrededor hubiese 
gente, 
U N SOSPECHOSO 
También sabemos que uno de los 
ayudantes de Mr, Knox recomendó 
con mucho interés al capi tán de la 
policía del puerto averiguase el pa-
radero de un pasajero llegado de 
Tampa. cuyas señas particulares dió 
al policía, 
E L PUBLICO 
' E n el muelle de Caballería, á la 
hora del _ desembarque, había muy 
pocos curiosos esperando la llegada 
del Secretario americano, 
E N E L HOTEL " T E L E G R A F O " 
Cerca de las once de la mañana 
llegó Mr, Knox y sus acompañantes 
al hotel " T e l é g r a f o , " 
Inmediatamente se dirigió al de-
partamento que el gobierno cubano 
ha tomado para que le sirva de resi-
dencia durante su permanencia en la 
Habana. 
Ocupa Mr. Knox y sus acompañan-
tes todo el primer piso de dicho hotr l . 
Después de descansar breves mo-
mentos, salió Mr. Knox del hotel, di-
rigiéndose en automóvil á cumplimen-
tar al Secretario de Estado y al Presi-
dente de la República. 
E l W A S H I N G T O N 
'ElWashington es un crucero acora-
zado de 15.500 toneladas y fué construi-
do el año de 190-3, siendo su costo de 
$6.146.302. 
Sus dimensiones son: 503 pies de es-
lora; 72']0 de manga y 25 de puntal. 
Sus carboneras tienen capacidad pa-
ra COO toneladas de combustible. 
La coraza de este buqué tiene un ex-
pesor de 5 pulgadas en los lados; de 0 
en las torres ¡ 7 en las barbetas, y 4 á 
proa y á popa. 
Sus máquinas desarrollan una velo-
cidad de 27.152 caballos de fuerza, y 
su andar es de 22 millas por hora. 
La manda el capitán de navio Mr. 
Richard de Hughes; tiene 40 jefes y 
oficiales y 816 marineros. 
La arti l lería del "Washington" la 
constituven 4 cañones de 8 pulgadas, 16 
de 6. 22 de 3, 12 de 3 libras, 2 de 1, 6 
de 30 centímetros y 4 tubos lanza tor-
pedos. 
Es muy cruel la madre que no le da 
á sus hijas el aguardiente uva rivera, 
bebida que alivia los dolores peculiares 
al bello sexo. Se vende el uva rivera en 
bodegas y cafés. 
las gracias 
Aunque hemos manifestado nues-
tra grati tud á las muchas personas 
que nos felicitan por el nxunero ex-
traordinario del domingo, nos es al-
tamente satisfactorio repetir las gra-
cias por las frecuentes cartas que 
continuamos recibiendo y por los 
sueltos laudatorios que nos dedica 
con este motivo la prensa de toda la 
Isla, 
Agradecemos infini to las muestras 
de simpatía que nos llegan de todas 
partes; siendo esta la más grata re-
compensa de cuantas nos reporta el 
esfuerzo de aquel número extraordi-
nario. 
También hemos recibido hoy la fe-
licitación siguiente del "Club Luar-
q u é s , " rogándonos con mucho empe-
ño su publicación; á lo que accedemos 
gustosos en seguida: 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
E l "Club L u a r q u é s " que me honro 
en presidir^ en su última sesión, acor-
dó, por unanimidad, d i r ig i r á usted, 
al cuerpo de redacción y administra-
ción y á la empresa de ese tan impor-
tante periódico, un expresivo mensa-
je de felicitación, por el gran esfuerzo 
periodístico é industrial que repre-
senta la reciente inauguración de esa 
gran rotativa. 
E l "Club L u a r q u é s " como entidad 
social, poco representa; pero como so-
ciedad española, á pesar de su insig-
nificancia, no podía permanecer mu-
do ante la magnitud del triunfo por 
ustedes alcanzado, porque entiende 
que es motivo de legítimo orgullo pa-
ra toda la Colonia Española de Cuba y 
muy especialmente para las socieda-
des Españolas, el que un periódico de 
su propia estirpe, haya llegado á ocu-
par un puesto en primera línea entre 
el periodismo mundial. 
Por otra parte, pecaríamos de in-
gratos si no expresáramos de algún 
modo nuestro agradecimiento hacia el 
actual ilustre Director del Diario de 
la Marina, por el desinteresado con-
curso que presta á estas sociedades 
por medio de la sección correspon-
| diente, cuyo redactor, don Fernando 
Rivero, es merecedor de los más gran-
des elogios por la brillantez de sus tra-
bajos en pro de las Sociedades Espa-
ñolas. 
Y al rogarle señor Director, acepte 
en lo poco que vale la más sincera fe-
licitación de esta Junta Directiva, me 
es muy grato reiterarme de usted con 
la mayor consideración afrmo. amigo, 
José Valdés. Presidente, Astonio Cas-
trillon, Secretario. 
Pero considero un deber exponerla 
(puesto que él existe, y la realidad d« 
nuestra vida nacional lo ha planteado 
tan vigorosamente que no es posible 
desconocerlo) sometiéndolo á la opinión 
y al juicio del señor Presidente y su 
Consejo, y con el de ellos, al de cuan-
tas personas consideran que es una obli. 
gación preocuparse de lo que afecta al 
desenvolvimiento de la enseñanza pú-
blica como la base más firme de núes* 
tro progreso nacional. 
La organización que dispone nuestra 
vigente legislación escolar, para regir 
la dirección y el desarrollo de la ense-
ñanza primaria, constituyó un sistema 
bueno, ó constituye, por el contrario, 
un peligroso sistema que puede condu-
cir al quebranto de la escuela públi-
ca y subordinar su desarrollo á loa 
vaivenes y agitaciones de las luchas po-
líticas, con menoscabo de la indepen-
dencia y respetabilidad de la enseñan-
za. Tal es la cuestión. 
•Como antes digo, no aspiro á resol-
verla. No tengo la vanidad de creer que 
las soluciones que aconsejo y recomien-
do sean las buenas; pero entiendo que 
todos, en la hora presente tenemos el 
deber de estudiar el mal, y, si reconoce-
mos su existencia, cooperar enérgica y 
patrióticamente, con nuestros esfuer-
zos, á remediarlo. 
A este objeto obedecen las siguientes 
líneas, que son sencillamente la expli-
cación de lo que opina, en ta l sentido, 
el Secretario de Instrucción Pública, y¡ 
de cuanto ha hecho para llegar á for-
mar esa. opinión, desde el día en que el 
Honorable señor Presidente de la Repú 
blica le confirió el honor de encargarle 
del desempeño de este Departamento. 
La síntesis de cuanto á este respecto 
pudiera discurrirse está expuesta de 
admirable manera en un hermoso libro 
titulado "His tor ia de la Instrucción 
Primaria en la República Argentina," 
escrito por orden del Consejo Nacio-
nal de Educación de aquel país en con-
memoración del centenario de su inde-
pendencia ; y en el que, refiriéndose al 
problema de la educación nacional de 
dicha república dice el autor de la obra, 
señor Juan P. Ramos, inspector gene-
ral de las provincias: 
"Que la escuela no sea una creación 
de les gobiernos, sino una institución 
de los pueblos; ese es el ideal. Pero nin-
guna do est's creencias personales im-
plic? que deje de ver—observando los 
hechos con el criterio de un análisis im-
personal—las enseñanzas de la expe-
riencia que, condenadas con una sínte-
sis, "me dicen una cosa bien distinta 
de lo que quieren mis ideales y mis an-
helos." 
En análogas ideas, no exentas de 
amargura .pero llenas de sinceridad, es, -
á mi juicio, como deben apreciarse es-
tas cuestiones. 
La organización e^oíar 
He aquí el nolable informe que pre-
: sentó el Secretario de Instrucción Pú-
i blica y Bellas Artes, en el •Consejo de 
i Secretarios que se celebró el martes en 
, Palacio, bí^o la'Presidencia del gene-
| ral José Miguel Gómez: 
,La matCria que motiva este informe 
y que tengo el honoi*de someter á la 
elevada consideración del señor Presi-
dente y del Consejo, es, á juicio del Se-
cretario que subscribe, la más impor-
tante y trascendental de cuantas han si-
do, hasta ahora estudiadas por el De-
partamento de Instrucción Pública des-
pués de la restauración de nuestra nor-
malidad constitucional. 
No abrigo la seguridad, ni aun si-
quiera la esperanza do haber hallado 
solución cumplida y satisfactoria al 
problema á que este escrito se contrae.', 
La primera intervención americana 
realizó en nuestro país, en lo que atañe 
á la materia educacional, una obra tan 
portentosa y eficaz, que jamás será bas-
tante, por muy grande que ella sea, 
nuestra gratitud para estimarla en 
cuanto es esa obra acreedora á estima-
ción y reconocimiento. 
Dos ilustres personalidades, cuyos 
nombres no deben borrarse de la me-
moria agradecida de nuestro pueblo: 
.Frye 3'' Hamna, fueron los encargados 
de darle á nuestra patria el poderoso' 
impulso que, en lo que se refiere á la 
enseñanza primaria nacional, modificó 
fundamentalmente nuestra rudimenta-
ria, tradicional y obscura organización ! 
escolar. 
La intervención americana, reorgani-
zó en Cuba la enseñanza Pública, y, al 
hacerlo, implantó totalmente un nuevo' 
sistema en el período constituyente de 
nuestras instituciones republicanas. 
La orden 269, de diciembre de 1899, 
estableció que en cada municipalidad se 
constituiría una junta de educación, 
con individuos que nombraría el A l -
calde entre personas que no pertenecie-, 
sen al Ayuntamiento. E l Alcalde sería 
el Presidente nato de dicha Junta y és-
ta la formarían ocho miembros en la 
Habana, seis en las capitales de provin-
cias y en las ciudades de Cárdenas y : 
Cienfuegos, y cuatro en los demás tér-
minos municipales. La mitad de los 
mencionados miembros de la sJunta se 
renovarían por el mismo procedimiento 
en 30 de junio de 1900, y la otra mitad 
en igual fecha de 1901; pero á partir ; 
de los nombramientos hechos en 1900, 
se entenderían dichos nombramicntoi 
con validez durante dos años y si va-
care un cargo, por cualquier causa, el. 
Alcalde, dentro del plazo de quince 
días, nombrar ía ' l a persona que hubie-
se de sustituir al miembro que cesare, 
poro solamente por el tiempo que á és-
te faltare para cumplir. 
El Io. de agosto de 1900, al promul- ; 
garse la orden militar núm. 368, fue 
modificado el sistema, creándose los 
Distritos Urbanos y Municipales. Los 
primeros se subdividieron en Distritos' 
do primera clase, que comprendían la 
Habana, Santiago de Cuba. Matanzas, 
Cienfilemos y Puerto Príncipe. Distri-
tos Urbanos de segunda clase, Cárde-
nas. Manzanillo, Guanaba coa, Santa 
Clara. San-cti Spíritus, Regla, Trinidad 
y Sagua la Grande. 
' Los segundos, ó sea los distritos mu* 
nic-ipales, fueron constituidos por cada 
uno de los municipios organizados en 
Oaba, 
{Continuará) 
HJGS eOMI EL SOL 
Müralla 37 A, altos 
Teléfono 602. telégrafo: Teodomira 
Apartado 638 
ac la ta; üo.—Abril 11 Je 1912. 
Raú l Capablanca 
Hoy embarcó para New Orleans 
riraestro estimado pompafiePo svñor 
fiáúl Capablanca. quien recorrerá ias 
principales poblaciones de los Esta-
dos Unidos para cumplir compfdnü* 
sos contraídos con varias sociedades 
ajedrecistas. 
Durante su viaje nos enviar i co-
rrespondencias, en las que. dada s.i 
indiscutible competencia, encontra-
rán los ajedrecistas lectura amena y 
váriedad grande en los complicados 
problemas del ajedrez. 
Deseamos a! ilustre campeón caba-
llo un viaje felicísimo y que \q ac em-
pañe en su excursión el éxito que d° 
continuo le viene dando notoria fan.a. 
<Mi • o -̂ 3m 
R a f a e l A m a v i z c a r 
The Cuban Oxypathor Co. 
Virtudes 71.—Ciudad. 
Estimados señores y amigos: 
En contestación á SU carta, me es 
muy grato manifestarles, que después 
de haber agotado todos los recursos de 
la ciencia pata curarme del estómago, 
(sin resultado) he sido curado con el 
Oxypañior de una manera rápida y 
sorprendente. 
Les estoy muy agradecido y autori-
zándoles pata que publiquen esta car-
ta, quedo de ustedes muy affmo. ami-
go y b. a., 
(Firmado) Rafael Ama visear, due-
ño do la peletería " L e Palais Royal," 
Obispo 111, esquina á Villegas. 
Felicitamos cordialmeute á nuestro 
amigo don Rafael Amavizcar por el 
¿Sito o-btenidb con el tratamiento oxy-
pátieo y á nuestro también amigo don 
Isidro Olivares, representante de la 
Compañía del Oxypathor en Cuba, por 
las nUmePoáas curaciones que se están 
obteniendo con el indicado procedi-
miento. 
D. Francisco de P. Machado 
TMa mañana salió para Sagua acom-
pañadó de su distinguida esposa, nues-
tro r apelable amigo el señor Francisco 
de P. Machado. ex-Secretario de Agr i -
cultura y de Hacienda, quien va á po-
nerse al frente de la Suciirs.d del bau-
bo Español en aquella ciudad. 
Deseamos al señor Machado el mayor 
éxito en .sus íxestiones. 
" E L P E R E G R I N O 
Apareció la revista " E l Peregri-
n o / ' quq nuestro redactor Justo de 
Lara nos había anunciado ya.1 E l la 
éseribe; él la dirige; él es quien le 
dedica cuerpo y alma, y quien nos 
la presenta desde el primer número 
como digna, de figurar entro las más 
amonas y mejores. 
La presentación, hermosa. Más 
que una buena revista, la publica-
ción de Armas parece un precioso l i -
bro. Bueno el papel, inapreciable el 
texto, magníficos los grabados... 
Los grabados son de obras de So-
rolla. 





1). Aurciiano de Hémete . 
De cómo murió Gutierre de Ce-
tina. 
Libros recibidos, y 
Cosas peregrinas. 
Lé revista ha tenido en España un 
éxito extraordinario: los periódicos 
de Míadrid la han recibido como lo 
que es: como un esfuerzo enorme, 
que honra á Armas, y que pone muy 
en alto su prestigio. 
" E l Peregrino" es quincenal, y en 
nuestra redacción se dan noticias pa-




Entró en puerto hoy el vapor noruego 
"Signe," procedente de Cárdenas. 
EL "GOVERXÜR COBB" 
Para Key West salió hoy, á las diez 
de la mañana, el vapor americano "üo-
vernor Cobb." 
MUERTO 
Juan García y García, dueño del bo-o 
"Hermosa Valencia," que estaba atracado 
al muelle de los Guadaños, en Regla, uiv 
contró esta mañana dentro de su embar-
cación, el cadáver de un individuo de 1? 
raza blanca. 
Dado aviso á la policía del puerto, ésta 
se constituyó en aquel lugar, logrando 
Identificar ol cadáver como el de Angel 
Pérez Linares, de 47 años, natural de Ca-
v.arias, sin domicilio y patrón del bot3 
"Deseado." • 
El cadáver, que fué reconocido por el 
médico de guardia del Primer centro de 
socorros, no presentaba señales de vio-
lencia alguna, sin que pudiera precisar 
la causa de la muerte. 
Fué remitido al Necrocomio, fi dispo-
sición del juez correspondiente. 
E L T I E M P O 
Es probable que continúe en el mis-
mo estado, con tendencias á llover. 
P. G. 
10 abril 1912. 
arrues; 
POR LAS OFICINAS 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
Sobre la comisión del agua 
En la nota pubiieíula en la edición 
de esta maímn;!. en que dábamos 
cuenta de la imporlKnk1 reunión 
eíéetllááfl «ver en \ } \ ScereLirni de 
Obras Públ icas , por un salto se omi-
tió el nombre del doctor Taboadela. 
que en unión de los señores Moutou-
lieu y de la Vega, ingenieros, for-
man la comisión á que nos refería-
mos, encargada de informar el 
día 17. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Las aguas de isla de Pinos 
A l Director del Laboratorio Nacio-
nal se le dice (pie el señor Director 
de Sanidad lia resuelto que por un 
químico de ese Laboratorio se reco-
jan varias botellas de las aguas mine-
ro medicinales de Isla de Pinos en 
distintos establecimenlos de esta ca-
pital, para que se practique análisis 
bacteriológicos de las minas, á vir-
tud de baber solicitado el señor Clar.-
dió Conde que se declaren de u t i l i -
dad pública las mencionadas aguas. 
De la Clínica de Inmigración 
A l Comisionado de Inmigración se 
le comunica que el señor Secretario 
ha nombrado maestro encargado de 
las obras que por administración 
han de llevarse á cabo en la cons-
trucción del edificio pai'a la r i ín ica 
del Campamento de Inmigración. 
Presentación 
A l Director del hospital de San 
Lázaro han sido presentados los doc-
tores James Baldy y Samuel I lor ton 
Brown, que desean visitar ese hospi-
tal. 
Vacuna 
Por los doctores Huguet, Angles. 
Velasco, Hernández y Lnanue se han 
practicado en los alrededores de la 
Quinta "Covadouga" y de Rayo 66. 
durante el día de ayer, 65 vacunacio-
nes y 128 revacunaciones. 
En el día de ayer se han presen-
tado en la Jefatura local de Sanidad, 
de la Habana, Belaseoaín y San Lá-
zaro, numerosos niños, los cuales han 
sido vacunados con vacuna directa de 
la vaca. 
Se hace saber al público en gene-
ral que en dicha Jefatura y en el 
Centro General de Vacuna. Genios y 
Zulueta, se vacunará gratis á toda 
persona que así lo solicite. 
Cloaca tupida 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se ba rogado al señor Ingeniero Je-
fe de la ciudad dé las órdenes opor-
tunas, á f i n de que sea destupida la 
cloaca que existe en la calle de Es-
cobar esquina á Concordia, lo cual 
constituye un foco de infección y 
criadero de mosquitos. 
Sifones rotos 
En reciente inspección sanitaria 
practicada en el Departamento de 
Triscornia, en Casa Blanca, se ha 
comprobado que los sifones existen-
tes en dicho lugar se salen, siendo 
causa de la formación de chacos. 
Cañería del agua rota 
A l señor Ingeniero Jefe de la ciu-
dad se le participa por Jefatura lo-
cal de Sanidad que en inspección rea-
lizada en la calle de Marina esquina 
treinta anos. Kra a 
y bien proporcionada. Sus facciones 
eran bellas. 
Asombrados, los guardias miraron 
en torno suyo, buscando algo ó al-
guien que les diera la clave del enig-
ma. 
Y vieron á algunos metros de allí, 
al pie de un árbol, un saco que con:e-
nía ropas de mujer y un portamone-
das con dos francos y dos sueldos. 
Uno de los guardas cubrió con su 
capote á la dormida y el otro corrió á 
buscar á las autoridades. 
El comisario de Vicennes dispu-o 
que dos guardias cogiesen unas pari-
huelas y transportasen á la incógnita 
á la Comisaría. 
Así fué hecho. Ella seguía siempre 
durmiendo. , . 
Como no había modo de despertar-
la, fué llamado un médico. 
Este dijo aOfl la infeliz había bebi-
do un narcótico. 
A fuerza de cuidados enérgicos lo-
gró que despestara. 
Ella miró á cuantos estaban 6n t i r -
no del lecho donde la habían coloca-
do, y su rostro expresó un asombro 
profundo. 
—¿Por qué estoy aquí?—dijo cor. 
voz débil.—¿Quiénes sois? ¿Por qué 
me habéis acostado en esta cama? 
¿Qué hacen esos guardias? 
—¿Quién es us ted?—preguntó á su 
vez el médico. 
—Yo soy Luisa. 
—¿Cómo se llaman sus padres? 
—Xo 'los tengo. 
—¿ Dónde vivía ? 
—En el Pasaje Cottin. en Par ís . 
—La hemos recogido, desnuda com-
pletamente, en el bosque de Vincon-
nes, esta mañana á las seis. 
—¿Y qué hacía yo allí? 
—Dormía. 
—¿Y quién me llevó á tal sitio? 
—Eso queremos saber. 
—Pues no me acuerdo. 
—¿Dónde estuvo usted anoche? 
—Xo lo sé. 
—¿Qué prpfesión tiene? 
—La de costurera. 
Y, rendida por aquel interrogato-
rio, volvió á dormirse. 
Ha sido trasladada al hospital de 
San Antonio. 
Y en él siírue durmiendo, sin que 
haya habido modo de volverla á des-
pertar. 
Cónsul alemán detenido 
Berlín, S 
El cónsul general de Alemania en 
Trieste, que había ido á haeer una ex-
cursión a Cividale con el cónsul del 
Perú, ha sido detenido por las autori-
dades italianas, acusado de espionaje. 
A pesar de sus protestas, no fué 
puesto en libertad hasta cuatro horas 
después de su detención, siendo con-
ducido á la frontera por la gendai> 
mería. 
El Ministro de Xegocios Kxlranjc-
ros de Alemania ha protestado ante el 
Gobierno de Italia contra esa deten-
ción. 
" ¡ A b a j o las rompedoras!"—Los in-
gleses se indignan contra las sufra-
gistas.—Castigos severos. 
Londres, D 
Los vecinos de Londres so mues-
tran indignados contra las sufragistas. 
Hasta ahora las habían considerado i 
inofensivas y ridiculas; pero sus últi-
mas hazañas les han liecho cambiar de I 
opinión. \ 
Ha habido (pie cerrar los imiseo.s. ; 
porque algunas de eMas los habían ra- I 
vaduio, y. con martillos habían ínter.- ! 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V Í A e s t a d o s u n i d o s 
D E H O Y 
L A MCERTE D E L PAPA 
Nueva York, A b r i l 11. 
Se ha recibido en la Nunciatura de 
Madrid un telegrama de Roma, anun-
ciando la muerte del Papa, y en otro 
despacho recibido más tarde, se dice 
que la Nunciatura ha confirmado ofi-
cialmente la triste noticia. 
I T X D A D A S DUDAS 
Nueva York, A b r i l 11 
A causa de la inesperada rapidez 
con que se oomunicó de Madrid, la es 
que ya t r a í a n sus billetes de entrada, 
esperaban pacientemente para entra-
que se dispersara la muchedumbre quQ 
bloqueaba las puertas. tT* v * ,1 i„» I zold San Ignacio 04, (altos.) 
Estaban completamente llenas las - o V ^ r.Jv, r» i • , , , , j - i Bohvia, señor duan Palacios galenas de los diplomáticos. 
G0NSULAD08ENERALDE MEjilCQ 
Alemania, á cargo de la Legación 
Virtades2, altos. ' 
Argentina, señor Lucas A. Córdo. 
ba, Cónsul General, Villegas número 
60, (altos.) 
Austria Hungría, señor J. F. Bern. 
des. Cónsul General. Cuba 64. 
Austri?. Hungría., señor René Bem. 
I des Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor Maximiliano 
X l ' E V A C A L A M I D A D 
New Madrid, Missourí( A b r i l 11 
Se ha declarado una fiebre de mal 
carác ter entre los refugiados aquí, á 
consecuencia de las inundaciones, y 
han sido registradas ya en Wyat t t , dos 
lupenda noticia del fallecimiento del | defunciones 
Papa, dicha noticia debe ser acogida 
con la mayor reserva, á pesar de ha-
ber sido oficialmente confirmada por 
la Nunciatura de Madrid, pues nada 
ha ocurrido durante los últimos días 
que indicara que el Padre Santo estu-
viera gravemente enfermo, á pesar de 
no gozar de buena salud de a lgún 
tiempo á esta parte; pero el 27 del pa-
gado se hallaba suficientemente fuerte 
para reanudar sus audiencias, que ha-
bía tenido qus suspender anterior-
mente. 
E l primer despacho recibido hoy de 
Madrid, anunciaba en pocas palabras 
¡ que la Nunciatura en aquella Corte 
: había recibido un telegrama particu-
lar, en que se daba la noticia del fa-
! llecimiento de Pío X ; pero la confir-
•macicn oficial que dió la Nunciatura 
á la referida noticia, le comunicó ma-
• yor seriedad é hizo que se aceptara 
con la debida reserva hasta que fuese 
más explíci tamente confirmada. 
DECLARACIOXES D E L REPRE-
S E X T A X T E DE L A SANTA SEDl í 
Washington. A b r i l 11 
E l Encargado de la Nunciatura en 
esta capital ha declarado que nada sa-
be de la muerte del Papa, pues ningún 
despacho ha recibido de Roma confir-
mando dicha noticia. 
Declara, además, que si el Vaticano 
I hubiese pasado «d despacho á que se 
: refiere la Nunciatura de Madrid, se 
i habr ía recibido en la de Washington 
I otro ign&l. 
NADA SK SABE EX 
L A SEClí KTARIA DE ESTADO 
Tampoco se sabe nada de la muerte 
del Papa en la Secretar ía de Estado. 
LO Q t J l DICE E L 
CARDENAL BOURNE 
Londres, A b r i l 11 
Nada ha dicho todavía el Vaticano 
relativo á la muerte de Pío X . y fuera 
de lo que anuncia el telegrama que se 
ha rcibido de Madrid. Europa entera 
ignora todavía si es cierta ó no la rs-
ferida noticia. 
E l cardenal inglés Bourne, ha mani-
festado que tampoco ha sabido nada 
oficialmente relativo á la muerte del 
Soberano Pontífice. 
NO HA M l 'KRTO PIO X 
París , A b r i l 11. 
Dicen de Roma que son inciertos los 
rumores que han corrido y fueron 
transmitidos por teléfono, relativos á 
la muerte del Papa. 
TRIilM HXDA K R I T C I O X 
Mobila, Alabama. A b r i l 11. 
tado destruir las obras de arte (jue los ! I n f o m f t el capi tán del vapor " F o r t 
llenan. Mcrgan." que llegó ayer á este puer-
Los almacenes de novedades no se to procedente de Centro América, que 
atreven á abrir sus escaparates, por- .. . . . 
que las sufragistas rompen los crista-
les apenas se descuida la policía. 
Ayer, seis sufragistas que pasaban 
por el parque de Sant-James, con 
sus martillos, dispuestas á romper 
cuanto tuviesen cerca, fueron acome-
San Francisco, se ha comprobado ¡ tidas por una exasperada multitua, ' 
la existencia de una cañería del agua j qUe gritaba: 
rota. 
Por la Jefatura local de Sanidad 
S|e ha dirigido escrito al señor Inge-
niero Jefe de la ciudad, rogándole dé 
las órdenes que estime oportunas, i 
fin de que se investigue la causa que 
determina la escasez de agua en la, 
casa calle de Aguacate número 140, 
—¡Abajo las rompedoras! 
Centenares de personas las 
silbando y .11 ena nd olas d( 
para que en vista del informe que se! 
ron 
tos. 
Les quitaron los sombreros, las des-
nudaron y las destrozaron sus ropas. 
Opusieron una terrible resistencia, 
i que no les sirvió de nada. 
interesa, resolver 
dente. 
lo que sea proce-
millares de indics perdieron la vida 
y quedaron destruidas varias aldea.3 
en Honduras, á consecuencia de una 
tremenda erupción del volcán Chiri-
quí. 
EX COXTR A DE LA I I CELO A 
Londres, A b r i l 11. 
Los mineros de la región Sur del 
Principado de Gales se han declara'lo 
rode^- en contra de la prolongación Se la 
¡jiaji .̂ huelga, á f in de ayudar á los obremos 
'que trabajan fuera de las minas. 
' CRISIS MÍXISTERTAL PARCIAL 
Bucharest, A b r i l 11. 
E l jefe del gabinete rumano, señor 
Corp, cuya situación venía haciéndose 
muy precaria de a lgún tiempo á esta 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
JTAEL ;-j2. fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nnestraá muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desdo un peso H 
media docena en adelfit^te. 
Dos de ellas rodaron por tierra y 
fueron pisoteadas por algunos ind ig- i parte* ha presentado su renuncia y 
nados burgueses, han imitado su ejemplo los Ministros 
ASUNTOS VARIOS 
Los maestros de Instrucción Primaria 
La asociación de maestros de lus-
tracción Primaria celebrará junta ge-
neral odinaria el día 13 del actual, en 
la junta de educación de esta ciudad, á 
la una y media de la tarde. En esta 
junta se lisc.itirá la orden del día re-
glamentaria. 
Acudió en su auxilio un policía, pe-
ro la mul t i tud derr ibóle á su vez y le 
propinó algunos golpes. 
A l f in . desnudas, cubiertas de con-
tusiones y medio locas de espanto, las 
dea lichadas partidarias de mistr 
Phankhurts lograron huir y refugiar-
se en un auto de alquiler. 
Y éste a r raneó á toda velocidad, ba-
jo una lluvia de piedras y un chapa-
rn'ui de dicterios. 
Por la títtde, s? sufragistas compa-
recieron ante diversos Tribunales de 
Policía de Londres. 
Todos los jueces se mostraron par-
l icu 'ármente severos con eilaB. 
Cincuenta y tres fueron condenadas 
| dos mesí-s de '-¡lard labonr." 
Otras serán entregadas á una j u -
risdicción superior. 
CORSEO EXTRANJERO 
M A R Z O 
Dormida y desnuda. — La bella del 
bosque.—No se acuerda. 
París. ' . 
Ayer por la mañana dos güaMaá 
- i '. Bosque de Vincennes qifo haeíar: 
su ronda á las sei?. vieron en los alre-
dedores dél IVlíirono á una mu ' 
completamente desnue 
sobre la hierba, dormía tranq 
mente. 
9é a-crearon ú ella y trataron do 
incorporarla. 
Ella siírnió dnrmi-ndo. 
Examináronla eiiidadosamenle. y 
nr: apreeidron-sobr- sn cuerpo herida jf»8 forrados. 
ni contusión alguna. ^ns periódicos aplauden estas sevt 
La desconocida parecía tener unos i ridades. 
de la Guerra y Obras Públicas. 
LOS CADAVERES DE 
LOS FUSILADOS 
Panamá, A b r i l 11. 
Ean llegado hoy aquí, á la consig-
nación del Ministro de Nicaragua, los 
cadáve re s ,de los americanos Leroy 
Cannon y Leonard Groce, que f ueron 
fusilados de orden del ex-presidsnte 
Zalaya. 
Dichos cadáveres serán reembarca-
dos y consignados á les cónsules de 
Nicaragna en New York y New Or. 
leans para ser entregados por éstos á 
las familias de ambos. 
DESCOMUXAL ENTUSIASMO 
Londres. A b r i l 11 
E l proyecto de ley relativo al esta-
blecimiento del gobierno propio en I r 
En el Tribunal de Policía de West- landa, ha sido presentado hoy en la 
la. oim tendida ! minster' el juez' ^ r . Francis. después t á m a r a de los Comunes, por Sir As-
' 'í   i ni.;- de hi'h'[v condenado á sesenta días de quith, el jefe del gabinete. 
cárcel á la doctora en Medicina Mis- Desde muy temprano esta mañana 
. ¡ ss Ar.d 'rson, terror de los e î Miiü.M- estaban aguardando que se abriesen 
tes de Londres, la d i j o : las puertas del Parlamento muchos 
—Sois locas ó criminales. Esos dos miembros del mismo, con objeto de 
meses que le impongo serán de traba- asegurar asientos para sus familiares 
y amigos. 
Los asientos en las galerías se sor-
tearon entre el público, mientras los 
Dícese que existen varios casos de 
viruelas en la misma localidad. 
Según informes de lo3 oficiales del 
ejército, confirmados por los funciona-
rios de la Cruz Roja, están aglomera-
dos en esta comarca unos 6,500 refu-
giados que han perdido sus hogares y 
de 6,000 á 7,000 cabezas de ganado, 
que carecen de ferraie. 
IN AUGURACION DjBL CAMPEONA-
TO DE BASE B A L L . 
Nueva York, A b r i l 11 
Reina en todo el país extraordina-
rio entusiasmo por la inauguración 
de la campaña base bolera. 
En esta ciudad hay quienes quieren 
apostar, antes de que se inauguren los 
juegos que los ' 'Gigantes" de Nueva 
York serán los campeones mundiales 
en 1912. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, A b r i l 11. 
La cotización do las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hcy á £87i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 14s, 
3d 
Mascabado, 12s. 9d. 
Azúcar de remolacha de ja nueva 
cosecha, 13s. e^ d . 
La higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
Ha llegado e! "Nuevo &fuíH!o,, 
Acaba i>gar, y se ha puesto & la 
venta en la conocida casa del Ledo. Joise 
López Rodríguez, "La Moderna Poosía," 
la preciosa revista española "Xuevo Mun-
do," rebosante, como siempre, de atrac-
tivas novedades. 
Su parte literaria no tiene igual, v son 
tantas y tan notables las fotografías que 
ostenta, de actualidades, de la guerra, del 
teatro, etc., que no vacilamos en llamar-
lo un número excelentísimo. 
La empresa de "Nuevo Mundo" no omi-
te gasto alguno para que su acreditadá 
revista se mantenga á la envidiable altu-
ra á que ha llegado, y hace esfuerzos cons-
tantes para raejoraria algo más cada día. 
También pueden adquirirse en "La Mo 
c'erna Poesía" los últimos "Blanco y Ne-
gro," "Los Sucesos," "Alrededor del Mun-
do," "Los Contemporáneos," "El Arte tau-
rino," "Búffalo Bil l" y "Nick Catter," de 
cuyas producciones hay colecciones com-
pletas, por ser ésta la fínica casa rne ias 
recibe en ia Habana. Tenemos los nlti-
mos figuriae-s de Parsí. que tanto intere-
san & las da'nas, y son "Chic Parisién," 
"Album de Blusas," "La Moda Paris.ion" 
y todas las publicadas eh aquel centro 
de la moda. 
Paet. 
, 0 f ¿ 
sul. Jesús María 4-0. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aró», 
tegui, Aguiar lOH1 _.. 
Chile, señor Baldomero Lopetogui 
Cónsul Encargado del Consulado Go' 
noral. Sitios 166, ausento. 
China, á cargo de la Legación, 
Amistad 126. 
Colombia, á cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu 
I Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
j mol, Cónsul, Mercaderes 16Y¿. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
1 sul. Empedrado 30. 
España , señor Pedro Cavanillcá, 
Cónsul. Obispo 21. (altos.) 
España , señor Vicente Palacios, Vi-
i&e Cónsul. Obispo 21. 
España , señor Antonio de la Cierva, 
Vice Cónsul, Obispo 21. (altos.) 
Estados Unidos de América, señor 
J. R. Rogers. Cónsul General. (Altos 
del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-cónsul General. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starret, Vice-cónsul sustituto. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Ar turo Palomino. Cónsul General, Te. 
niente Rey 83. (Decano.) 
Francia, á. cargo de la Legación, 
Habana número 35. 
Gran Bre taña , Mr. Denys Cowau, 
Vicecónsul, San Juan de Dios niinv-
ro 1, (altos.) 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul. (-Bditicio del Banco Nacional ) 
Guatemala, señor "Emilio Mazó.i, 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Hait í , á cargo de la Legación, J en-
tre 19 y 21. (Vedado.) 
Honduras, soñor Ascencio ReveáfR* 
do, Cónsul General. San Ignacio 100, 
(moderno.) 
Italia, señor Eltoire Avignone, Vi-
ce-Cónsul. 17 número 3- (Vedado.) 
Noruega, señor Hils Chr. Dittedff, 
Vice-Cónsul, Refugio número 10, (al*, 
tos.) 
Panamá, señor Luís Monroy Durau, 
Encargado del Consulado, Lonja del 
Comerci.). cu arto piso. 420. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76. (Vedado.) 
Países Bajos, señor Carlos ArnoM-
son. Cónsul General. Amargura 6. 
. .Pa í ses Bajos, señor M. M . Pinecb, 
Cónsul General. Amargura 6, aú-
pente. 
Pe rú , señor Warren E. Harían, 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Paritin, Con* 
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Truff in, Cón-
sul. (Edificio del Banco Nacional.) 
Rusia, .Mr. Marcel Le Mat, Vico-
cónsul, Oñcios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, Lealtar 116. 
Venezuela, stulor Simón Mussó, Vi -
ee-eónsul. Lonja del Comercio. 
Abri l de 1912. 
H O T E L T R O T C H A Q 
V E D A D O , H A B A N A . 
Lugar delicioso, y el preferido por la sociedad habanera para pasar la 
temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar grátis para sus huéspedes. Precios su-
mamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Administración del Hotel. 
- J 
C 1308 9 Ab. 
ELIXIR Y P O L V O S 
DENTIFRICOS D E L I I .WEfER 
Los mejores para la conservación de la boca y íos dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
C 1240 A. 1 
NUEVAS GOLOSINAS RECIBIDAS 
Latas de Merlucillas en aceite.—Arencones frescos en aceite.—Maca-
relas en aceite y escabeche en latas de 3 kilos para familia.—Sardinas a 
la cazuela y en escabeche, de las riquísimas de "La Habanera.r—Chiles 
jalapeños rellenes de salmón, sardinas y bacalao.—Chiles ancho, pasilla, 
mulato y chilpotle, y multitud de otros varios artículos más. 
EL PROGRESO DEL PAIS-eostiüo y SobriRO-Galiano número 78 
CASA S S P K C I A X i e\ « R A N C H O S " P A R A P A M I L I A S . 
C 1124 alt. 8-3 
Restaurant o o 
E L C A S I N O 
S A N R A F A E L No 1 
E vios del Centro 
O Asturiano O 
^"""lON dificultad encuentra el buen gastrónomo 
la variedad de comida que satisfaga su paladar. 
¿Habéis pensado si vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L C A S I N O ? L U N C H , 
C A F E Y D U L C E R I A . Especialidad en Banquetes. 
pe 
C 1313 26-9 Ah. 
M A K I O UE LA M AHINA ^ M d m á á ele la tardo. ADnl 11 üe l y i z . 
dentro y fuera de ¡ Que Jar enterada con satisfac 
ro<*' 
x:rañar. 
L fltie ' • ' . ' j ' " j T ' I ^"«-ciaua üou satisraccion 
• • ^ i a c i ó n , á los dos ilustrados fa- j del informe favorable presentado por 
1 : -ivos. , . . | loR a ñ o r e s vocales de turno que hau 
tÍv,!» hacía, según se nos informa, | girado visitas á la oasa de salud 
* U M,t-ics le esta numerosa y .rica Elevar á la Directiva para su aprn-
^ t i v i d a d deseaban testimoniar os-, bación, el informe presentado por la 
rtiblemente el alto aprecio en que tie- comisión integrada por los vocales so-
^ „i prestigioso cuerpo facultativo ! ñores Felipe Montes de Oca José J i -
lw .-.ninfo lo calnrl rlpl -^^X„„ T> x ' 
OCIEDADES ESPIOLAS ter, con los señores Antonio Rodríguez ' Martín y Antonio González Ruano pa-
ra que informen a la Comisión de íe-
• r i rnN DB DEPENDIENTES r r e n f >¡ Vla?os el ̂  ^ 1 pla-
•.coCIACI0]N ^ , no de los dos pabellones cuva coas-
^ i r a o r d i u a r i o entusiasmo ha des- tmoción ha sido aprobada, así como 
.lo entre los socios del Centro de I también del de la Administrat-ón sâ a 
^ ¿ i i e n t . s el banquete eon que se-, de operaciones y depósito de cadáve-
^ T e . a i a d o s el domingo en el regio ; res 
^ 0Jle'fiestas de la expresada Sortic- | Acuerdos tomados por 1p Sec ión de 
ia los doctores Bernardo Moas y Ra- ; Sanidad de la misina Asociación-
38̂  
íéctor 
1 ^ f í r t r i a ' ítivameir 
Subdi 
casa d 
oanan a de cua-
S- SSs los inscriptos, lo que no es de 
,. 1,, la popularidad y lo mu- * tre del año en curso 
Quedar enterado de los documentos 
presentados por la Administración ds 
la casa de salud correspondiente al 
mes de Mnrzo, lo mismo que la docu-
meiita ión relativa al primer trimes-
table en el ideal augusto y su defensa 
de los principios de igualdad y jus-
ticia, no podíamos permanecer mudos 
ante la gran desgracia que representa 
para la Patria española, la pérdida de 
uno de sus más ilustrados hijos. 
A usted también señora, queremos 
hacer llegar nuestro más sentido pé-
same, deseando que esto le sirva de 
lenitivo al profundo dolor que en su 
corazón de madre amantísima experi-
menta en estos momentos y del que ío-
<! a nosotros somos partícipes. 
Y al comunicarle estos acuerdos á 
los efectos consiguientes, le rogamos 
acepte el testimonio de nuestra parti-
cular estimación. 
De usted muy respetuosamente 
attos. ss. ss. q. s. p. b., 
José Vaidés, Presidente. — Antonio 
CastriVñn, Secretario. 
'El mismo Club también tomó el 
acuerdo de di r ig i r un mensaje de feli-
citación al vocal don Carlos G a r ú a 
Snárez, expresándole la gran satisfa:-
ción que experimentaban todos sus 
compañeros de Directiva, por el resta-
blecimiento iniciado en la enfermedaíl 
que le retuvo en cama durante tres se-
manas y que había puesto en grave p3-
ligro su vida. 
EL CLUB GRADENSE 
Han quedado ya definitivamente 
terminadas la reforma del Reglamento 
de este esforzado Club. Y dentro de 
breves días celebrará la junta extraor-
dinaria para someterlo á su aproba-
ción. 
La comisión encargada de redactar 
esta reforma la componen el presiden-
te señor Víctor López; el primer vi-
cepresidente, señor Jesús Longoria; 
el secretario, señor Eduardo Alvarez, 
y los vocales soñores José Ramón Gon-
zález y Alfredo Alvarez. 
Xo dudamos que, dado el amor que 
dichos señores tienen al Club, bien de-
mostrado en multitud de o?asioneá, 
esas reformas han de ser beneficiosas 
á la simpática sociedad y confiamos en 
que la junta general les impondrá >u 
aprobación, ratificando su confianza y 
premiando así los buenos deseos de los 
I reformadores. 
i ¿Cuándo la jira? 
35X5) 
; •;: quinta de salud, del 
tes 
pen 
de ̂ «r, d í n o s iefes los doctores Moas 
que son 
• Gi'ri,^Vr do esta manera con los que 
rresp-01 - - - j * — — < — 
(autos 
a Mon. Nada más justo que co-
cuidados nos prodigan en los 
^Totos más difíciles de nuestra v i -
f mcon los que no hay hora.s intem-
s malos tiempos ni dificultades 
iu^riin género para acudir á r 
.n,.nrro Vn los días de peligro; 
nues-
eon tm socorro 
, . au€ finalmente, hasta contraen en-
fermedades, como sucedió al queridísi-
l doctor Moas, por atender asidua-
ente .v ̂ n cansancio su humanitaria 
ménez Romero y Juan Gil. eon respec-
to á si á la Asociación le conviene 
sacar á subasta el suministro de va-
rios: artículos para la casa de salud. 
Quedar enterada don el sentimien-
to consiguiente, de varios fallecimien-
tcs ocurridos en la quinta, entre los 
que se encuentra el del socio fundador 
don Pedro Marrero Sánchez. 
labor, 
se 
discutirán varios informes de las Co-
misiones, asuntos de carácter regla-
mentario y de carácter general. 
EL CLUB LUARQUES 
He aquí el sentido mensaje de con-
OENTRO ASTURIANO 
Hoy por la noche se reúne la Comi-
sión de Disciplina de la Sección de 
Instrucción de este Centro. Y mañana. 
Es pues, natural el entusiasmo que ^ á la misma hora, celebra junta ordina-
eina en la poderosa Asociación por ria la misma Sección. En esta junta se 
festejar merecidamente á los dos nota-
H¿ médicos, cuyo homenaje hace ex-
tensivo la Asociación honoríficamente 
a todo el cuerpo facultativo de la 
quinta de salud, que asiste en pleno á 
la fiesta. , , + . . . • .f 
y demanda de tarjetas de invita-
ción aumenta cada vez míás, hasta el I dolencia que este entusiasta Club en-
punto de hallarse cubierto con exceso 
^ número de comensales que al prin-
cipio se indicó como máximum y que, 
exigencias de última hora, han obliga-
Jo á aumentar. 
Las personas de antemano inscriptas 
on? no se hayan provisto todavía de 
dichas invitaciones pueden acudir á 
la Secretaría de dicho Centro ó al es-
hblécimiento de teiidos " L a ; Opera." 
Galiano equina á San [Miguel v á 
O'Reilly 69, donde aun pueden adqui-
rirlas. 
¡ G R A N R E A P E R T U R A ! ¡ C O L O S A L E S G A N G A S ! i 
O p o r t u n i d a d m a g n í f i c a , l a q u e o f r e c e n 
a l p ú b l i c o los Grandes A l m a c e n e s de 
G A L I A N O 7 0 L A O P E R A S. M I G U E L 6 0 
P R E C I O S R E B A J A D I S I M O S E N B A L A N C E 
ASOCIACION CANARIA 
vía á la señora doña Ro^a J. viuda de 
Calcada, esposa amantísima del ilustre 
doctor Rafael Calzada, ex diputado 
por Madrid, hijo del partido judicial 
de Luarca s 
Habana 10 de Abr i l de ]<)12. 
Sra. D.1 Rosa J. viuda de Calzada. 
'Señora: 
La Directiva del ' 'Club Lua rqués" 
de la Habana, con cuya Presidencia 
me honro, en su última sesión, puestos 
de pie todos los concurrentes, acordó 
por unanimidad dir igir á usted un sen-
tido mensaje de condolencia por el sen-
sible fallecimiento de su ilustre hijo 
el doctor Rafael Calzada. 
E l ' 'Club Luar nics." sociedad cons-
tituida en esta capital con el único y 
exclusivo objeto de mantener incólume 
en H'ispano-América el amor á la Pa-
tria chica quc.se traduce también en 
efluvios de ese mismo divino amor por 
la Patria grande, llora hoy. llorará 
La Comisión de terrenos para la 
sran casa de salud de esta Asociación 
K reunió y tomó estos acuerdos: 
En la noche del 8 del corriente y en 
el salón de sesiones de esta Asociación, 
so rttmieron los señores que iníeorran 
la Comisión de terrenos y planos de la 
MeVa •asa de salud. 
Sé dio n.enta de que fué aprobada siempre, con toda la España liberal y 
por los señores Director. Vicedirector \ democrática, la desaparición eterna de 
y doctor Finlay, oculista de la casa de tan insigne hijo del partido judicial 
Upd, la situación topográfica de las | de Luarca. 
dupvos pabellones. Reconociendo como todos reeonoce-
aprobó la construcción de dos de i mos las grandes virtudes cívicas del 
éstos do dos pisos y capaces cada uno i ilustre desaparecido, su acendrado pa-
para 80 camas. j triotismo, su saber inmenso y la labor 
Ha sido reforzada la subcomisión | de toda una vida consagrada á la pro-
Domlirada ha días y compuesta de los ¡ paganda de ideas democráíL'as. salv.-i-
«ñores Juan Boza y Víctor Escarpen- j doras y progresistas-; su fe inquebran-
NCANTO 
N O V E D A D E S P U E S T A S A L A V E N T A 
M U S E L I N A S C R I S T A L 
C O N 
B O R D A D O I N G L E S 
S O L / S , H N O . Y C / a . 
OAUANO Y SAN RAFAEL TELEFONO A-3898 
ROPA 
Sedalinas crespón, á 5 cts. 
Otanel kun, nansú muselina, á 
5 centavos.' 
Percales, olanes y piqué, á 8 
centavos. 
Olanes, vichis, etaminas y wa-
randol, á 10 centavos. 
Percal francés, metro de an* 
cho, á 10 centavos. 
Irlandas para camisas, á 10 
centavos. 
Warandoles, color entero, á 
10 centavos. 
P iqué y dr i l j ipijapa, á 15 cts. 
Nansú de metro y medio de 
ancho, á 15 centavos. 
Nansú blanco, eon metro de 
ancho, á 10 centavos. 
Irlandas para camisas, á 15 
centavos. 
Batistas para camisas, á 15 cts. 
Irlandas finas, para camisas, 
á 20 centavos. 
Nansú blanco, bordado y cala-
do, fino, á 15 centavos. 
Nansú, color entero, á 20 cts. 
Warandol, color entero, á 20 
centavos. 
Nansú blanco, calado, fino, á 
20 y 30 centavos. 
Nansú bordado, finísimo, á 40 
y 50 centavos. 
Warandol blanco, calado y 
bordado, á 75 centavos. 
Piqué para trajes de niños, á, 
20 centavos. 
D r i l blanco, para caballeros, 
á 20 centavos. 
Dr i l crudo y color, á 20 cts. 
Warandol para sábanas, á 15 
centavos. 
Warandol nara sábanas. 21/£ 
varas do ancho, á 30 centavos. 
Olán de hilo, en color, á 20 
centavos. 
Toallas para los pies, á 75 cen-
tavos docena. 
Toallas alemanisco, blancas á 
20 centavos. 
Toallas felpa, grandes, á 30 y 
40 centavos. 
Sábanas baño, á SO centavos. 
Manteles de hilo, gallegos. 214 
varas, á un peso. 
Manlfd<-'s dé hilo. f?nllcgos, 3 
varas de ancho, a $1-50. 
Juegos mantel. 6 cubiertos, á 
$1-25. 
Organdíes, franjas japonesas, 
á 20 centavos. 
Camisetas crudas, finas, á 50 
centavos. 
Camisetas olán, H . R.. á 75 
centavos. 
Blusas con encajes y entredós, 
á $0-75. 
Blusas, con encaje Bruselas, 
á un peso. 
Blusas, todas de encaje, á tres 
y cuatro pesos. 
Camisones isleños, bordados, á 
75 centavos. 
Camisones de hilo, franceses, 
á 3 y 4 pesos. 
Corte blusa, warandol, á 75 
cent.i.' (>S. 
Pañuelos bordados, para seño-
ras, á 10 centavos. 
Camisones con encaje, á 50 cts. 
Sayas, con tiras bordadas, á 
50 centavos. 
"Pantalones niño, á 20 cts. 
Cubrocorsés olán, con encajes, 
á $1-25 y $1-50. 
Maniquíes franceses, á $5-30. 
Corsés W. B.. largos, á 1 peso. 
Corsé faja, á 50 centavos. 
Olanes hilo, color fino, á 30 
cenlavos. 
Piezas crea. 30 varas, á $3. 
Piezas crea hilo. 30 varas, nu-
mero 5,000, á $5-30. 
Alemanisco para mantel, á 25 
centavos. 
Una docena pañuelos hilo, pa-
ra' señoras, á dos pesos. 
Una docena pañuelos olán, pa-
ra caballeros, $21/2. 
Una pieza crea catalana, 30 
varas, $4^. 
Seda cruda con 16 varas, á 
$7-50. 
Combinaciones camisa enagua 
á 5 y 6 pesos. 
Gasa seda, á 20 centavos. 
Sombrillas blancas, warandol, 
á un peso. 
Ropa interior, de hilo, para 
señoras, á como quieran. 
Juegos cortinas. Color, á 75 cts. 
Juegos cortinas, color, á $1. 
Juegos sobrecama, con dos co-
jines, á $2-50. 
Esteras, para cuarto, á 50, 75 
centavos y un peso. 
Madapolán, vara y media de 
ancho, á. 8 centavos. 
200 docenas pañuelos hilo, pa-
ra caballeros, blancos, á 3 pesos. 
Calcetines para niños, todos 
tamaños , á 10. 15, 20 y 30 cts. 
Mediaá para señoras, de mu-
selina, caladas, negras y colores, 
a 20 centavos. 
Medias para señoras, caladas 
y lisas, blancas y negras, á 30 y 
40 centavos. 
Medias de seda, para señoras, 
blancas, negras y colores, á 50 
centavos. 
Calcetines para caballeros, co-
lores y lisos, á 20, 30, 40 y 50 
centavos. -
SEDERIA 
Botones dé nácar, de uno y 
dos agujeros, á 5 cts. docena. 
Botones de nácar, de dos y 
cuatro agujeros, á 10 cts. docena. 
Encaje y entredós mecánico, 
á un centaVo. 
Encajo y entredós alemán, A 
dos centavos. 
Encaje y entredós alemán, á 
tres centavos. 
Encajes de hilo, gallegos, á 5 
centavos. 
Encaje alemán, para fundas, 
ancho, á 5 centavos. 
Tira bordada, ancha, á 4 cts. 
Tira y entredós bordado, pa-
ra ca'misones, á 5 centavos. 
Tira y entredós nansú, ancho, 
á 5 centavos. 
Tiras bordadas, nansú y cha-
conat, anchas, á 5 centavos. 
Tira y entredós nansú, ll3 de 
ancho, á 10 centavos. 
Tira bordada, ancha, mojada, 
á tres centavos. 
Tira bordada, ancha, mojada, 
á 5 centavos. 
Broches presión, blancos y ne-
gros, inoxidables, á 6 centavos. 
Brochen "Eureka ," cartón de 
dos docenas, á 5 centavos. 
Tiras de broches de presión, 
blancos y negros, á 20 cts. 
Tiras de broches ganchos, á 
20 centavos. 
Cascarilla de huevo. 3 pasti-
llas, cinco centavos. 
Cepillos de dientes, á 10, 15, 
20. 30 y 40 centavos. 
Motas para polvos, á 5, 10, 15, 
20. 30 y 4 Ocentavos. 
Tira mes seda para corsés, á 
50 centavos. 
Tirantes seda para corsés, á 
25 centavos. 
Moteras, con mota celuloide, 
á 25 centavos. 
Alfileres crianderas, á 8 cen-
tavos docena. 
Ganchos para sombreros, á 10, 
20, 40 y 50 centavos. 
Peines para barberos, á 10 
centavos. 
Peines de asta, á 10, 20, 30, 40 
y 50 centavos. 
Abanicos papel, á 10 centavos. 
Abanicos madera, á 20 y 40 
centavos. 
Piezas encaje y entredós, á 5 
y 10 centavos. 
Piezas encaje y entredós, 13 
varas, á 20, 25 y 30 centavos. 
Tijeras de acero, á 40 y 50 
centavos. 
Tenacillas rizadoras, á 15 cen-
tavos. 
Tenacillas rizadoras, á 40 cen-
tavos. 
Polisua para las uñas, á 40 
centavos. 
Moteras de cristal, á 50, 60 y 
75 centavos. 
PRENDERIA 
Prendedores de metal, á 10 
centavos. 
Prendedores de metal, á 20 
centavos. 
Prendedores con piedras, á 20, 
30. 40 y 50 centavos. 
Sortijas para niñas, á 20 cen-
tavos. 
Anillos para señoras, á 20 y 
30 centavos. 
Sortijas enchape fino, con pie-i 
dras, á 75 centavos y á un peso. 
Aretes de coral, á 30 centavos. 
Aretes con piedra, fantasía, á 
20 y 30 centavos. 
Rosetas de brillantes, con per-
las, á 50 centavos. 
Rosetas de brillante y piedras 
finas, á 50 centavos. 
Rosetas de brillantes á 75 cen-
tavos y un peso. 
Pasadores de nácar , con pie-
dras, á 30 y 40 centavos. 
Pasadores montados en plati-
no, á 75 centavos. 
Pasadores montados en dora-
do, á 50 centavos. 
Cruces, montadura doble, pie-
dras de color, á 50 centavos. 
Collares de perlas, azul, rosa 
y punzó, á 10 centavos. 
Collares con perlas, á 20 cen-
tavos. 
Gargantillas de perlas, á 20 
centavos. / 
E s t o e s s o l o p a r a d a r u n a l i g e r a i d e a . — A u n q u e d a n m a y o r e s g a n g a s y p a r a c o n o c e r l a s 
e s i n d i s p e n s a b l e u n a v i s i t a á l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
L A O P E R A , G a l i a n o n ú m . 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
A g e n c i a d e l o s a f a m a d o s m o l d e s B u t t e r i c k d e U E 1 E s p e j o d e l a M o d a , " l o s m á s 
e x a c t o s y ú n i c o s q u e t r a e n s u s e x p l i c a c i o n e s e n c a s t e l l a n o . 
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** en ¡a librería de Ccrvantís. Ga-
14110 casi esquina & Neptuno. 
(Continúa.) 
fc* kabía serenado va. v á la vez que 
ênt̂  tocaba eon el dé lo en la 
—Ya ln i t 
îpio advertido desde el prin-
^ '•pprosiguió._Su actitud teatral, 
lie a ?n)lontcs rígidos, bis palabras 
i ^ ^ a Je decir, no 'dejan espacio 
^fito i Pn osí,- í111010- Kvidente-
,ioHo.s pP0 crisis nerviosas... V i -
ttn.^V ^onviene iiamar ^ im médi-
^fitnV' volv5« hacia ol Mariscal 
0 Je una manera tría y desde-
K ^ V Sabr;t todo después, í ? iu l -n i i -
^ U r t r debomos hablar de asuntas 
«entes. U'o^ i ^ m ^ t« advertí 
ene tenía que comunicarte noticias 
poco agradables. Ln mujer nie acaba 
de morir en la casa ind ia . . . 
—¡ A h ! ¡ Ah ! Esa es la idea fija que 
reaparece—dijo el Mariscal interrum-
piéndola bruscamente.—¿Ha visto us-
ted su fantasma, señora? 
—Lo he visto ante la puerta de la 
sala vrrde, que fué •dormitorio del ba-
rón (xisberto, señor Mariscal. Vu hom-
. bre la había cogido del cuello y la aho-
gaba • se la encontró ten;lida en el sue-
^lo. 
—¡ Liana 1—exclamó Mamau con voz 
que rovflaba el más intonso dolor. 
Y acercándose hacia él le hizo apo-
yar la cabeza sobre su pecho. 
El Mariscal se levantó en sequila. 
—Me retiro—dijo.—Xo puedo o* --
manecer en la misma habitación que 
una loca. 
Pero al levantarso tuvo que Vas mí 
apoyo en el respaldo del sillón, por 
que no podía tenerse solo. 
—Tranqui l íza te , Raú l ; voy á do-
mostrar que no estoy loca—dijo lAn-
na. 
Y fué á colocarse cérea del -Mnrus-
cal. 
El rostro de Liana, de rasgos t m 
¿finos y delicados, parecía haberse pe 
trificado en una expresión de imuia-
eable severidad. 
—Señor Mariscal—dijo prosiguien-
do sru acusación—aque-1 hombre la per-
seguía para arrebatárse la al moribun-
do. El la no podía defenderse le él 
más que encerrándose en su casa. ¡ Mi-
ra, Raú l ! El señor de Mainau preten-
de arrebatarte 1u hijo á pretexto de 
oue sólo él en la familia tiene fras 
ile sí una vida piadosa, pura, exenta 
do toda tacha; y su mano es la m r i 
de un asesino, si no de hecho, en la in-
tenc ión; y la inmunda intriga para 
despojar á Gabriel y á su madre de lo 
suyo, dejará una mancha indeleble 
en esa vida tan pura. Puedes istftr 
trannuilor á pesar de sus amenazas, 
no te qui ta rá á Le-ui. 
Si joven bahía supuesto que el 
culpable iba á doblecrarsn bajo el neso 
de sus acusaciones, se había enEMiui u>. 
Se mantenía más erguido que mihíá , 
y la expresión de su roet-ro era una 
.'ie las máá iniportinen'es del reperto-
rio del Mariscal. Cuando Liana habló 
de. Gabriel y de su madre, él novi '» 
la cabeza repetidamente, y concluvó 
por soltar la carcajada. 
—¡ Gloria á usted, hermosa .señora!— 
exclamó.—El cuadro de mis crímenes 
está lu-clio de mano raaevstra. Si^nim-
be dicho yo que las mujeres tienen el 
Diablo en cuerpo euando so trata de 
urdir tramas ó de dir igi r in t r igas . . . 
¡Y el vestido!... Esa larga falda ne-
gra es oxíremadamente dramática. 
Esc es el uniforme de las heroínas 
inocentes y perseguidas, que en el ul-
timo acto del drama aparecm para 
pronunciar las palabras de rigor eon 
entonaiMÓn gutural : ' " ¡Barón (ó con-
de, según las circunstancias), es usted 
un miserable." 
—¡Tío!—exclamó Mainau profun-
damente irritado;—no diga usted ana 
sola palabra más : se lo aconsejo.. 
Se lo suplico. 
—Está bien, está bien. Me retivará 
cuando me plazca. En este mo'men:o 
no puedo batirme en retirada ante 
smiejantes aeusacionei. Explíqu^Tes 
lisa y l'anamente si es posible... Ts 
ted, señora, ha tenido la curiosidid de 
ver morir á esa mujer. Ese :spec 
táculo la habrá trastornado á usttd. 
induciéndola á tomar al pie de la le-
tra los desvarios del delirio de un mo-
ribundo, ordenándolos después d^ una 
manera pintoresca y trágica. Pero 
usted no puede incurr ir en la simpl:-
za de creer que puedan tener va-Ox-
ame la justicia esas afirmaciones ba-
IftdM en . . . nada, absolutamente en 
nada, y que bastarán para deshonrir 
toda una larga vida congagradH tt\ 
culto del honor. 
—llabla, Liana—dijo Mainau eon 
tono seco.—Sospecho á través de todo 
qu^ hay algo que puede muy bien ani-
quilar una larga vida honorable, l'or . 
dirígete á mí. E l señor Mariscal está 
tan seguro de su honorabilidad, que 
no puede interesarle nada de eso. Pop 
lo que á mí hace, eoncedo muchísimo 
valor al eonocimiento de la verdad. 
—Esa pobre mujer había muerto 
cuando llegué yo. y por tanto no he 
podido presí-uieiar sil delirio. Por* lo 
demás al morir ha guardado el mismo 
silenció que en vida. Todo cuanto sé 
me ha sido revelado por un testigo 
que no ha salido de Schonwerth des-
de que el barón G-isberto se insta ió 
aquí á su regreso de Indias. 
En seguida refirió, con todos los 
pormenores, Ja entrevista con el mori-
bundo, tal como se lo había contigo 
la señora Lahn. cuyo nombre hizo es-
tremecerse al Mariscal. 
—¡Esa bestial—dijo interrumpien-
do á Liana.—¡Ha inventado usted es-
ta fúbula de acuerdo con la servidamt 
bre de Schonwerth? 
—Cont inúa Liana, cont inúa—d' jo 
Mainau. ya impaciente. 
1—Si el testimonio de Lohn es. ''osa 
Cítte ignoro, insufiinente desde el pun-
to de vista legal, se podrá corrobora!-. 
Pocos días antes de su muerte, el lia-
ron Gisberto volvió á ver á esta m f »f-
tunada. se convenció de su inocencia, 
y le dejó una prueba de su consta til ^ 
cariño. 
Liana refirió lodos los pormenores, 
de aquella entrevista, y cómo Gisbe--
to había escrito un pliego que. ccr^; 
con dos sellos eslanipados en lacre 
con la esmeralda dé su sortija. 
—¡ Ment i ra!—gri tó el Mariscal.— 
¡Eso es una tnfainé mentira! 
—¡Ah!—replicó Mainau—So puedij 
al menos invocar acerca de este pun i 
bl testimonio de la misma Duquesa v 
el de las personas ante las cuales ha 
manifestado usted que esa sortija > 
fué enviada por mi tío Gisberto mis 
mo. el 10 de Septiembre. Todo do.-n-
mento que lleve la impresión de esa 
sortija será vá.lido. ¿Existe esc de 
curaento, Liana? 
{Continuará) 
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C o r r e o d e l a 
S i l u e t a s 6 e l o s j u e v e s 
. Otilia! ' r * ̂  ^ ^ - • 
. En un nombre vive un rango, 
i Y ese nombre de Otilia, con solo 
¡pronunciarlo, lleva en la sociedad de 
la Habana la expresión de un presti-
| gio y de una simpatía. 
Ante el retrato de la señorita Ba-
ichiller, que he querido escoger para 
I inaugurar estas Siluetas de los Jue-
yes, me detengo como para contem-
plar á una elegida. 
' Todo le sonríe. 
Es muy joven, es muy bonita y es 
Imuy distinguida, 
i ¿Pero es esto solo? 
NTo. 
' Su juventud, su belleza y su dis-
tinción que ya por sí solas, en trilo-
L o s L i r i o s d e P a s c u a s 
Hay flores que no son símbolos por 
toe» convención tradicional: tienen 
«n su esencia, en su naturaleza pro-
pia, como una virtud moral que se 
impone; evocan en nuestra alma sen-
timientos únicos; de su textura ema-
na un encanto ineludible y ejercen so-
bre nuestro espíritu una verdadera 
sugestión. 
Tal es el lirio de Pascua, cuya je-
rarquía se remonta á tiempos inme-
moriales. 
El lirio es inseparable de la idea de 
pureza. Los patriarcas y los profetas 
hablaban en el Antiguo Testamento 
de la excelsa flor inmaculada, cuando 
deseaban dar una imagen palpable de 
la perfección; y en el Nuevo. Nuestro 
Señor la ha consagrado, poniendo su 
esplendor por encima de todas las 
pompas humanas: 
"Considera.d cómo ereeen los lirios 
del campo; ellos no trabajan ni hilan. 
Otil ia ^ac^ i l l e r 
gia adorable, bastarían á hacer el en-
canto de esa privilegiada figura tie-
nen en Otilia Bachiller un dulce 
complemento. 
Es la bondad. 
Bondad exquisita, bondad supre-
ma que fluye en ella como de la flor 
el perfume. 
Nació entre esplendores. 
Y su vida se ha deslizado siempre 
así, entre sonrisas, entre halagos y 
entre satisfacciones. 
Fué pródiga en sus dones la For-
tuna con Otilia. 
De todo la dotó. 
En el hogar donde es dulce hada, 
allí, donde están para bendecirla 
unos padres que la idolatran, solo | 
jrMrjTjrwjr.rjr********jr*w¿r¿r¿7*¿r.r**'**.r 
pues no obstante yo os digo que ni Sa-
lomón mismo en toda su gloria se vis-
tió jamás como uno de éstos." 
¡Blanco lirio, emblema de castidad, 
que en manos de San José tomaste el 
lugar de su humide báculo! 
j Cándido lirio, que con la palma 
eres el atributo de las vírgenes que 
murieron por la fe ! 
¡Dulce lirio, haz de luz y de espe-
ranza, que surges radiante en el alba 
de la Resurrección, como campana de 
gloria, para proclamar el eterno triuu 
fo del Dios crucificado! 
No en balde la escogieron los pode 
rosos de la tierra como signo de la 
realeza: ¡reina es. en verdad, su ma-
jestad la flor de lis! 
En la primavera, cuando los corazo-
nes se abren á la vida y á la aleirría. 
la fragancia de los lirios los invita al 
amor. ¡ Qué mejor ofrenda para los al-
tares, qué sacrificio más bello, son 
esas copas de -diáfana blancura, con 
su hálito jde pureza y sus lágrimas de 
rocío! 
siente las vibraciones de la felici-
dad. 
Y en la sociedad habanera, en la 
que son tantos á quererla y tantos á 
admirarla, no recoge más que con-
gratulaciones. 
Pasa por un salón Otilia y queda 
siempre, como obligada huella, un 
rumor de elogios. 
Y es que no sólo va con ella todo 
eso que en hermosura, en gracia y en 
distinción sería suficiente para triun-
far. 
Va algo más que todo eso y que 
es lo que enagena y que es • lo que 
rinde y avasalla. 
Ya también la simpatía, 
enrtque FONTANILLS. 
Por eso los lirios se han identifica-
do, en los países templados, donde 
abundan, con la fiesta pascual, que es 
también la fiesta florida. 
La vara espigada, con sus rectas y 
delgadas hojas de esmeralda y sus sa-
tinadas flores de perla, de cuyo pro-
fundo cáliz pende una lengua dorada, 
es por excelencia la planta del do-
mingo de Resurrección. 
En los Estados Unidos es el obse-
quio favorito del glorioso día, y el que 
se recibe con mayor gratitud por jó-
venes y ancianos. 
Las lenguas de oro de los "Easter 
lilies" al batir sus pétalos alabastri-
nos parecen anunciar la llegada de la 
estación de las flores, á la par que 
cantan el glorioso ¡ aleluya! 
Pero donde hay que verlo en todo 
su esplendor es en Florencia, en la 
ciudad del lirio. 
El día de Pascua toda la campiña 
del Arno se reviste de una magnít'ieA, 
túnica multicolor. La naturaleza pare-
ce aguardar el momento supremo pa-
ra descartar sus sombríos mantos in-
vernales y, con bríos juveniles, pro-
rrumpir en todas las galas de Abril. 
Por carretadas entran en la villa las 
flores, y el-aire queda impregnado con 
la suavidad de sus perfumes. 
Los blancos 'lirios, cortados antes 
de la aurora, se llevan precipitada-
mente á las iglesias para engalanar 
sus altares; pero quedan muchos pa-
ra embalsamar con su fragancia los 
hogares, aun los más humildes, y pa-
ra llevar un rayo d» alegría con una 
frase de consuelo á la alcoba de los 
enfermos y de los tristes. Hasta en la 
celda de los prisioneros penetran en 
ese día feliz esas flores santas, que lle-
van á los que gimen en cadenas su 
mensaje de fe y de amor. 
Los lirios de Florencia no son todos 
blancos; disfrutan del mismo nombre 
la flor del iris, típica de Italia, que os-
tenta los más variados colores. La ma-
yor parte son lilas y violáceas, desde 
los más suaves y tenues matices hasta 
los tonos ricos y obscuros de la púr-
pura morada. También hay lirios cc-
lor de amaranto, grises y negros. 
Raro es el lirio negro, y muy «sti-
raado, aunque parezca una paradoja. 
El verdadero lirio florentino es ro-
jo. Ese es el que figura en los escudos 
municipales y en todos sus blasones, 
aunque no me ha sido dado verlo en 
los jardines. 
Confieso que mi horticultura se es-
trella frente á la heráldica. 
Me basta cantar las alabanzas del 
lirio blanco, símbolo de pureza, del l i -
rio de Pascua. 
blanche Z. DE BAR ALT 
£ 1 h o m b r e y te M u j e r 
El hombre es la más elevada de las 
criaturas. La mujer el más sublime de 
los ideales. 
Dios hizo para el hombre un trono; 
para la mujer un altar. El trono exalta, 
el altar santifica. 
El homlbre es el cerebro; la mujer el 
corazón. El cerebro faflbriisa la luz el 
corazón produce el amor. La luz fecun-
da, el amor resucita. 
El hombre es genio; la mujer es án-
gel. El genio es inmensurable, el ángel 
es indefinible. Se contempla lo infinito, 
se admira lo inefable. 
La aspiración del hombre es la supre-
ma gloria; la aspiración de la mujer es 
la virtud extrema. La gloria hace lo 
grande, la virtud hace lo divino. 
El hombre tiene la supremacía; la 
mujer la preferencia. La su/premacía 
significa la fuerza, la preferencia repre-
senta el derecho. 
El hombre es ÍTOrte por la razón; la 
mujer es invencible por las lágrimas. 
La razón convence, las lágrimas con-
mueven. 
El hombre es capaz de todos los he-
roísmos; la mujer de todos los marti-
rios. El heroísmo ennoblece, eO. martirio 
sublimiza. 
El hombre es un código; la mujer 
un evangelio. El código corrijo, el 
evangelio perfecciona. 
El hombre es un templo; la mujer 
es el sagrario. Ante ei templo nos des-
cubrimos, ante el sagrario nos arrodi-
llamos. 
El hombre piensa; la mujer sueña. 
Pensar es tener en el cráneo una larva, 
soñar es tener en la frente una aureola. 
El hombre es el océano: la mujer es 
el lago. El océano tiene la perla que 
adorna, el lago Ha poesía que deslumhra. 
El hombre es el águila que vuela; 
la mujer es el ruiseñor que canta. Vo-
lar es dominar el espacio, cantar es con-
quistar el alma. 
El hombre tiene un fanal ;-la concien-
cia; la mujer una estrella: la esperan-
za. El fanal guía, la esperanza salva. 
En fin: el hombre está colocado don-
de termina la tierra; la mujer donde 
comienza el cielo. 
• victor HUGO. 
G r a n o s d e O r o 
Las mujeres nunca creen que se las 
ama demasiado.— Palacio, 
El corazón de una mujer no enveje-
ce nunca; cuando cesa de amar, es que 
ha cesado de latir.—Hochpedre. 
No hay mujer, por fea que sea, qne 
no tenga algún rasgo de berieza.—Ovi-
dio. 
El honor es lo mismo que la nieve; 
una vez perdida su blancura, ya no 
puede recobrarla. 
Ducols. 
Es de más valor la honradez y el ta-
lento qeu la riqueza. 
Consultorio. 
Magda,.—No basta dar una comida. 
Para mostrarse perfecta ííma de casa 
en ella, necasita estudiar los gustos 
gastronómicos de los invitados, y una 
vez estos en la mesa, suscitar aquellas 
conversaciones que pongan de relieve 
el talento de cada uno de ellos. 
Una Preguntona.—Para limpiar los 
zapatos de cabritilla le aconsejo que 
los frote con una franela empapada 
en bencina, y les sacuda después pol-
vos de talco. 
Liana.—Pocas veces se encuentra 
obligada una joven á hacer obsequios 
á señoras de edad fuera de las de su 
familia; pero puesto que usted desea 
saber lo que estimo como más oportu-
no para ese caso, le indicaré que algún 
bordado ó pintura ejecutado por us-
ted y iqrue pueda selle útil á la persona 
á quien lo destine. 
Enlutada.—No deben llevarse jo-
yas durante el período de luto riguro-
so, á excepción de la sortija de boda. 
Al empezar el medio luto puede 
usar de nuevo brillantes, perlas y ama-
tistas. 
El luto por los padres debe durar 
lo menos diez y ocho meses; pero lo 
general es llevarlo dos años: uno r i -
guroso y otro de alivio. 
marina CASTILLO 
M b u m P o é t i c o 
AL PARTIR 
Al dar mi último adiós á Margarita, 
ya próximo á partir el tren expreso, 
la bendije llorando, la di un beso 
y murmuré en voz baja: ¡Pobrecita! 
—¿Pobrecita? ¿Por qué?—con infinita 
ternura preguntó;—no digas eso: 
yo dejo el mundo engañador y avleao 
por el reinado de la Cruz bendita. 
Nunca te inspire lástima ó tristeza 
quien te lleva constante en la memoria 
y es la Cruz el blasón de su nobleza: 
la oración su promesa de victoria; 
la dulce paz del claustro su riqueza, 
y la esperanza en Dios su mayor gloria. 
VOCACION 
Amo y bendigo el alma femenina 
que en su acerbo dolor no vierte llanto; 
¡sentirse herido por traidora espina * 
y besarla en silencio es ser un santo! 
Asi Margot, gozando con sus penas, 
juzga, prueba el dolor, gloria el castigo; 
su misión es lavar culpas ajenas 
y orar y perdonar... ¡Yo la bendigo! 
, Juan de Dios Peza. 
/ a s M a d r e s 
Confra ta pornografía 
En Berlín ha comenzado á funcionar 
con éxito una asociación que está lla-
mada á hacer un gran bien á la pú-
blica moralidad, iniciativa que debiera 
tener imitadores en todas partes y muy 
particularmente entre nosotros. 
La aludida asociación, debidamente 
apoyada por las autoridades, ha empe-
zado á combatir la literatura pornográ-
fica. 
Para ello ha seleccionado una por-
ción de kioscos en los que no se venden 
otras obras que las que inducen al cum-
plimiento de la moral, y en ellos se leen 
grandes carteles en los que dice: 
"Ouerra á la literatura pornográfi-
ca." 
Allí acudan á comprar sus obras las 
personas de la asociación y todos cuan-
tos quieren alejar á sus hijos de ese 
contacto malsano con las tendencias im-
púdicas de la moderna literatura. 
Claro que la protección á estos pe-
queños industriales es decidida y se 
combaten por todos los medios las pu-
blicaciones que no deben caer en manos 
de inocentes criaturas. 
Aquí que tan nobles iniciativas se 
toman, bien pudieran encontrar imi-
tadores entre nuestras damas y madres 
de familia, las que allá en Berlín se 
han asociado para defender sus hijas de 
los ataques de la imperante pornogra-
fía. 
S e c r e t o s d e l T o c a d o r 
Para embellecer las uñas 
Para tener bonitas las uñas, una mu-
jer elefante, debe primero evitar que 
la piel invada su base; para ello basta 
introducir el dedo en la pulpa de un l i -
món, haciéndolo girar ligeramente; es-
te procedimiento tiene además la ven-
taja de limpiarlas perfectamente y de 
fortificarlas. 
Para hacer las uñaa duras y no que-
bradizas, es preciso untarlas de y 
cuando con la pomada siguiente.5' 
Sulfato de alúmina . . 9 «„„' 
y>t i * i • • • ¿ gramo,: 
Colotomo - • 
Cold-?ream 4q „ 
Esencia de \1 rbena. . Y „„t 
F. s. a. en caliente. 
Para ponerlas brillantes y ^ 
friccionarlas dos ó tres días con 
polvo : 
Oxido de estaño en polvo im-
PaIPable Ugr j j 
Esencia de lavanda ,, 
Carmín q g 
para colorar ligeramente. 
Para 'frotar las uñas con este l 
es preciso hacer uso de un pulidor 
cuero ó de piel de gamuza. 
Las encías 
Las encías contribuyen mucho á 
belleza de la boca : hay que ctol 
las meticulosamente y evitar que 
alargue la mucosa y que se descam 
los dientes. 
Deben ser firmes, y para o t̂» 
ese resultado se las fortifica con 
clones de zumo de limón y de pch 
astringentes. 
Para fortificar ¡as encías 
Clavo l i - M 
Pelitre 4 
Nuez moscada 4 ' 
Aceite de romero una docena, 
gotas y aceite de bergamota 10 ?ra 
mos. 
Ofra receta 
Quinina 15 grama 
Retania en polvo. . . . 5 ,. 
Clorato de potasa. . . . 5 .. 
Las infusiones de hojas do berro 
tintura de pelitre son remedios se: 
cilios y eficaces para fortificar la 
encías. 
Si el mal se prolonga, úsese el api 
siguiente: 
Se destilan al baño maría en 
litro de alcohol á 85 grados 125 
mos de berros, 30 de raíces de pelitrl 
en polvo, 50 de tintura de cocleria 
cinco de hidrato de doral. 
Otro excelente astringonto es el 
cimiento de mirra y de corteza de e 
ciña. 
Echando un terrón de azúcar en 
tetera se evita que el té manche si 
derrama. 
El queso envuelto en un paño moí 
do en vinagre ni se seca ni se eumohw 
* * 
Para que la leche se conserve ^ 
es preciso echarla en una vasija iW 
profunda. Si se guarda cu recií ieni 
altos y estrechos, se agria con mw 
facilidad 
Para disetingair los tejwos w 
de los de algodón, se humedece la Pj 
ta de un dedo y se oprime el tejia0̂  
la humedad pasa en seguida al re^ 
tela es de hilo, y si tarda un poco: 
algodón. 
El pan tierno se corta perfecta 
te calentando el cuchillo. 
Para conservar los limones se 
dan entre serrín, en un cajón. e . 
modo no pierden la frescura en v ' 
meses. 
La ceniza de leña es excelente j 
limpiar objetos de estaño. ^ e 
tomando con un paño húmedo un J 
de ceniza y frotando el objeto, 
pnés se frota en seco para saca 
lio. 
Para quitar el mal olor do las ^ 
se echa un puñadito de azutftf' 
lumbre y se exponen las m 3 " 0 ^ i 
mo que se produce. El cafe mo 
igual resultado. 
' f ' 
Las cucarachas se ah^'onr' ¿ n * 
do en sus agujeros cenizas de 
duras de patatas. 
Para teñir las bujías basta sil 
las en una solución pi*pPa!"íl teal< 
gramos de goma laca, un ^tr0, | ^ 
hol y una cantidad suficiente nc ^ 
de anilina qne más guste. ̂ s 
debe ser soluble en alcohol. 
Contra las chinches da 
resultados un compuesto d'V1 ^¡¿j 
de eoloquíntida. 5 df polvo 
1 común v 100 gramos ác bencina-
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D E P O R T E S 
L a e s c o p e t a y e l a e r o p l a n o : M a r t i n e t t e y L e -
g a g n e u x - - - L a A s o c i a c i o r ) N a c i o n a l d e B u e n o s 
C a m i n o s . 
E1 aeroplano no es sólo un arte-, Pero el .uanla insiste. 9e W 
facto construido para (pie los avia-! dera de la caza y aun ruega que se UQas 8 ^ mil P e o n a s escoltan al Hir J ^ ^ ^ ^ * ^ ^ conmoCióu 
iftres se maten. Sirve lambieu para le enseñe la doeumontación de ca/-- zar,eDO' , . .r cerebral á causa de haberse caído de una 
dor que Martinette Doria t ^ I S f S t ^ponente mamfestación de : e8Calera de caracol en 8U doroiciii0i al fa-
1 : l)Osee. fe, que demuestra en nuestro pueblo un I un DÍ6 
Blanmette La muestra... v ,«1 entuBiasmo delirante por las procesiones. I E l hecho fué casual 
guarda queda convencido por íin la or(lue6ta volvió á deleitarnos ?ou la 
Vom nAnirt «1 ^ i . ' * , " ejecución de una preciosa Salve. 
gírico de un modo briliantísimo, el doc- : de la ferretería de Casteleiro y Vizoso, 
tor Alberto Méndez, canónigo magistral calle de Lamparilla y Oficios, por habér-
y Se-cretario de Támara del Obispado. Su sele presentado en su domicilio amena-
hermosísimo discurso fué justamente ce- zándola con un cuchillo de darle cinco 
lebrado. puñaladas, ni una menos, por un disgus-
L a orquesta Pastor interpretó la misa ; to que tuvo con él. 
Ravanello, el Pie Jecús de Verdi y una Salvado, cuando la Martínez pidió auxi-
melodía de Schumann. Del primor dS ' lio, tomó las de Villadiego, sin que hasta 
la ejecución da fe el aplauso tributado la presente se sepa dónde se encuentra, 
al Inureado maestro y acompañante", a'. A C C I D E N T E CASUAL 
abandonar el sagrado recinto. ' \ La menor Amparo valdés Cerarrubias. 
A las seis y media salió la preciosa i-na- de sp.s añog de edad vecina M canejón 
otras cosas. 
Además de poder cualquier piloto 
plastar á su sabor al público que lo 
a 
mira 
elevarse se consagra el artilu-1 Pero como el guarda carece de 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La Banda de Beneficencia de esta ciu- , L a blanca Angela B. Carreta, de 20 
ló ayer contra su vida. Ingiriendo fósforo 
eio á otros fines que cada vez se , roplano para seguir la pista de los dad amenizó el acto ejecutando variadas | años, vecina de Empedrado núm. 62, aten-
aeercan más á lo practico de la vida, cazadores. Martinette se promete ^ A B . 
doctor 
pronós-
les, siendo saludada la última" titulada el I Dice la paciente que trató de suicidarse 
Armolio ó loe i "Cuadro de Jesús," con aplausos f víto- 1 por encontrarse aburrida de la vida. 
. 0, • . Ta„Q„„Q„T , AU°Lne' d nueve, y on uno de res que llenaban de orgullo al bondado-• E l juez de Instrucción del distrito co-
l 'n intrépido aviador, Legagneux los salones del hotel "Sevilla," con- so P. Manuel, á quien la emoción impe- noció de este hecho. 
_ á quien el gobierno trances acaba vocados por el señor (.'arios M. de día ha8ta hablar, viéndose su venerable ¡ DETENCION 
Ae nombrar Caballero de la Legión ; Alzugaray, so reunió mi eniuo in sembIante surcado por lágrimas. Hace año y medio que el señor José Ri-
i unnnv k título de ineeniero zapa- ¡ montjn ¿\* minr^k»^ ; r j ! Sus fellgreses y demás concurrentes, | vosa, vecino de Muralla núm. 18^, dc-
dp Houo ™ (^6m?rof, y simpatizado-.antes de abandonar el santuario iban des-1 nunc¡ó en la Tercera estación de poi:c<a 
aor do la resei\a—se na asociauo res de la Asoeiaeion Nacional de i «lando ante el celoso Párroco, tributan-1 qUe el blanco Julio Baró. que era ^u com-
aplicaciones de ejercicio ó de simple 
entretenimiento 
n gu amigo Martinette para explo-
tar el aeroplano como elemento de 
caza. 
Buenos Caminos." quienes aproba- dole la enhorabuena, pues mercen á sus pañero de cuarto, le había hecho nn robo 
ron por nnaaimidad la candidatura ^ í 3 - ? , 5 la .frm5ta se lia,la engalanada i p0r valor de $200 en prendas y dinero, 
rmn nWxniMA 1 r i f 3 " '^nu", de brillante iluminación eléctrica, un gran : l03 agentes de la sección de Expertos, 
rropa- armonium y artístico confesonario, y íyr ! chile y Jrujillo, tuvieron noticias ^ue el 
bre todo por la grandiosidad con que hon- I referido Baró se encontraba en la ciudad ganda. 
Los careros quedaron repartidos 
de la siguiente manera: 
Presidente: Marañes de Esteban. 
?epresideute: Manuel E . 
ró al Nazareno. 
UN CATOLICO. 
I S U S A B R O S A M A G E S T A O ! 
Todos reconocen que el Chocolate es 
Rey absoluto del Desayuno. Por su-
puesto, el chocolate que reina en los 
Kartinette debe ser algo así como 
aquel personaje de Eugenio Sué á 
quien conocemos con el nombre de 
cazador furtivo. 
Martinette es capaz de cazar dea- j Primer 
¡b el pescante de un^biplano. /.Qué? Gómez. 
le falta, pues, para disparar desde el j Segundo Vicepresidente: Juan Ar 
filo de un sable? güelles. 
Martinette se, prepara con su es-j Torcer Vicepresidente: Luis Az- hogares de las personas de gusto es el 
copeta de dos cañones, sus buenos cárate. j que elabora la antigua y -̂ ada Jía más 
cartuchos; se instala en el leve pues- Tesorero: Ramón CJ. Mendoza. acre litada fábrica de Mestre y Marti-
to de observación de la aulina del i Secretario General: Carlos M. de nica. 
aparato y va á cazar. i Akuc^ray. E l chocolate de Mestre y Martinica 
Legagneux toca la palanca y el \ Vocales Comité de mejoruniento es rico, delicioso, y aunque todas sus 
biplano se levanta raudamente. Y a de vías: clases son superiores las m;ís .selectas 
están en el aire. Martinette empuña Emilio Alamilla. José Primolles, son las extras 8. 6. 5. 4, 3 ó 2 y las 
T. R. Sadler, Ovidio Giberga, doctor' de vainilla ó canela A B C. 
F Cabrera, Saávedra . Juan Parta- E l chocolate de Mestre y Martinica 
pás. Luis V. de Abad. I . L . Rarriti v se vende en todas partes. Pídalo siem 
F . Gañí:'. 
Comité de turismo: 
Generoso Canal. Enrique Pascual. 
Felipe Prieto. Salvador Al'-xrez. 
Juan B. Niíñez Pérez. Ernesto Sarrá , 
Dr. Alfredo- G. Domínsruez, T. 11. 
Harris y Manuel L . de Linares. 
Comité legislativo: 
Antonio del Valle Dunuesne, Vi -
de Guantánamo trabajando de cocinero en 
el hotel "Pasaje," por lo que el teniente 
Nespereira puso un telegrama al Jefe de 
Policía de aquella ciudad, solicitando la 
detención del acusado. 
En la mañana de hoy se recibió un te-
legrama en la sección de Expertos, co-
municándole haber sido detenido el Baró. 
S o l M m i 
bu escopeta y mira,, ojo avizor. Le 
jfagneux empuña el volante y mira, 
ojo no menos avizor. E l veríbolo 
vuela. _ . 
¿Qué conejo, qué perdiz, qué lie-
bre, qué chocha, qué faisán, qué cra-
mo, mié lobo ó qué fierre escapará á 
sr. mirada inquisitiva? E l aeropla-
no ha resuelto el problema de la caí 
ccría. l ia juntado en un solo cuer-
po el ojeo, el perro y el puesto del 
cazfHlor 
INFRACCION D E L R E G L A M E N T O 
DE R O T E R I A S 
Por el vigilante núm. 703, fueron ocupa-
Si se extiende la costumbre y ca- ¡ dal Morales, Emilio Marill, R Do1;-, das en la vidriera establecida en los por-
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 11 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
pro n™ <* muy digno ,,e ello Su Sabro- I a — " ^ * * " * Pi0 ^ 
sa Majestad. oro español 109% 109V4 PlO P 
Oro americano contra 
plata española 9 V. 
Centenes á 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-32 en plata. 
Luises á 4-25 eB plata. 
Id. en cantidades. . . . 6 4-26 en plata. 
El peso americano en 
nlata española. . . . 1-09 V 
LOS SUCESO 
daca.a.lov tiene á mafto un aparato I Alfredo Zayas, J . A Lliteras M i - ' ^ ^ . T S o . ^ 
do aviación habremos descerrado pa-, nuel M. ( oronado. Antonio Arturo ; dor correspondientes al núm. 10,105, por 
do Bustamante y Carlos Armenteros. habérsele quejado don Francisco Sublra-
IMirante la junta se recibioron rm- na, vecino de Guanabacoa, que al preten 
ra siempre al perro del puesto 
oomoañero del hombre. 
El bioluno con Martinetti á proti 
se desliza eu busca de la ea/t. 
Cuniulj llega el momentu oportu-
no. Martinette se echa la escoríela ú 
i& cara y hace un disparo. 
Pero los que van por los niv^s 
también se someten á las !py?s que 
ripen en la tierra. 
Un guarda rural estaba custo-
diando un coto bien repleto de a ii-
malps de cada esnecie, 
Martinette desde su elevado pues-
to está haciendo una carnicería. Kl 
guarda hace señales para que (A mor-
tífero cazndor descienda del eelaio 
donde está cargando su escopeta. E l 
aviador aterriza. 
El buen guarda reclama lo cazado 
y Martinette levanta ambas manos 
cerno ciuien va á poner un par de 
banderillas y muestra una liebre y 
una nerdiz. 
—Hemos cazado poco—dice Mar-
tinette dando á la cara el gesto re-
signado que le corresponde. 
inprnqn<; t-riclnK v eartas de •idVie- der comPrar dichas fracciones por su JUi-meiosas T d j d a s 3 caitas nane to precio ^ depeadiente Isidoro Ramos 
sion de importantes perRonalidades Be neg6 á eilo pueB qUeria un cinco por 
de la capital de la República, y rei- ciento més de su valor oficial. 
L a policía remitió los billetes ocupados 
al Juzgado Correccional del Distrito, que-
dando citados de comparendo ante el mis-
mo, los señores Subirana y Ramoá. 
nó estraordinaria animación y entu-
siasmo M 
Se acordó dar un voto ue írraciás 
al Comité de propaganda y dejar en-
cargados dé redact ir el acta á las 
personas que formaron la mesa pro-
visional. 
Se lamentó mucho la ausencia del I do que desde el día 3 del actual falta de 
iniciador de la "Asociación Nacional | ̂  casa Amistad 91, su menor hermana 
MENOR DESAPARECIDA 
Severina Estrada, vecina de Virtudes 
núm. 25, se presentó ayer tarde en la 
Tercera Estación de Policía, denuncian-
do Pmenos Caminos" señor Carlos Nieves Estrada, de 16 años, la cual tenía á su abrigo. Ignorando dónde pueda en-
M. de Alzugaray. quien no pudo asís- i contrarse ó si le ha ocurrido alguna des-
tir á la junta de referencia por ha- gracia, pues ella no le conocía relacio-
narse con un Maque gripal y con ¡ nes amorosas con ninguna persona 
' . * . •. o i • • ^+«r, L a policía dló cuenta con esta denun-
ficbre intensa. Se hicieron votos por cia al ^ juez de guarcl¡a 
su nronto restn.bleeinnento. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
PROCESADO 
E l mestizo Esteban Menéndez Valdés 
(a) "El Mejicano," autor de las lesiones 
A las 10 y media terminó la se-
sión, marchando los reunidos anima-
dos de los meiores deseos para la graves inferidas á su concubina Dulce Ma 
naciente "Asociación Nacional de ría Valdés, fué procesado ayer por el juez 
Rueños flariiinoi " due parece co-; de Instrucción de la sección Primera, exl-i De canilla nuevo . 
j w n o s «,Himnu*. |Hut * giéndosele mil pesos de fianza para que 1 v- • 
mienza fcajo buenos, inme.iorabies ^ d llbertad provisional. Vle-10 
Centenes. . . . . . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata ¡J 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem. Idem, Id 0-06 
^ » — 
P r o v i s i o n e s 
Abril. 11 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt $ á 12.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á 12,1/3 
E n latas de 41/0 Ibs qt." á 14.00 
Mezclado s. clase caja á 9.V-: 
Almendras, 
Se cotizan á 33.00 
Arroz. 
De semilla 
inspicios. 1 De Valencia . 
Bacalao. 
UN S I L L E T A Z O 
En el parque de San Juan de Dios fué 
lesionado anoche, de un silletazo, el blan-1 Noruega , 
co Antonio Marlño Cartelao, vecino de ; ^ ( . ^ ¡ g , 
San Francisco núm. 34 C. I TT Pf 
Él laureado maestro Pastor, al frente I Por aparecer autor de la agresión, fué : g*"*** ' ' 
de una orquesta de treinta profesores, in- , detenido Santiago Rodríguez, que Ingresó hobalo . . 
ternreta brillantemente la Salve. el Vivac. Pescada . 
Terminada ésta, al exterior se aueman También fué detenido Nicolás Mocerl. | 
los fuegos de artificio, que hacen las de- por haberse opuesto á que la policía de-








multitud de fieles que aclaman al Naza 
reno 
DETENIDO POR RIÑA Catalanes 
liclas de la concurrencia capitaleña y 
campesina. 
Intentamos saludar al Párroco, pero i Ayer tarde, el vigilante dew la policía De Canarias . . 
nos es Imposible, pues los devotos for- >íacionai ^xn . 405, presentó en la Tercera | Cebollas. 
VIDA RELIGIOSA 
FIESTA EN ARROYO ARENAS 
Deseosos de contemplar los solemnes 
cultos anunciados por el señor Cura Pá-
Toco del Cano, en honor de Jesús Naza-
reno del Rescate, nos trasladamos al lu-
8ar donde se halla situada la ermita en 
Que se venera su Imagen. 
Hicimos prontamente el viaje. Los tre- j man larga fila, portando en sus manos el ¡ estación al Manco que dijo llamarse Eml- , 
ne8 de la Havana Central recorren en i exvoto que ofrecen al Nazareno en ac- | jj0 Fernández Bazán, vecino de Cárcel nú- j Uei "als • • • • • 
juuy poco tiempo los 21 kilómetros que j ción de gracias por el favor alcanzado. mero 8, al cual detuvo á virtud de estar ; De Montevideo . 
nay del Arsenal al indicado punto. Son las nueve, y aun la concurrencia reelamado por el juez correccional de la \ Isleñas . . 
Con nosotros viaian centenares de ner- r<iciie ^ f U K H ^ 0 los caprichosos cam- secci6n Segunda, en juicio por riña. „ . . , ' 
«onas. van al rdlcaSo punto d otras biantes de la8 piezas de art^C10- • ^ E1 detenido <'»ed6 en libertad Provi8io- i ^JOieS 
10 hicieron en coches ''EuaSuas" autos A1 siguiente día. una mañana prima- nal p0r haber pastado fianza en metáli-, De Méjico, negros 
f e ^ T r m R a T u t ^ co para responde-r á su comparendo ante : Del p a í s > . . . 
t exterlorménte, por la brillante lluml- f̂̂ 156116236, qUe predican la glorÍa de ^ autoridad que lo reclama. | B]ancos gardo8 _ 
La gente llega, y llega en grandes olea- HURTO DE UNA SORTIJA Jamones 
das. pudiendo calcularse que asistieron Sebastián Martínez de la Pina, vecino I _ • * 1 
más de seis mil almas. de San Pedro núm. 20. fué detenido ayer: ^ erns, quinta^ . 






pación instalada en la misma, destacán 
devotaUna gran láml)ara' regal0 (le una 
Apenas se puede dar un paso; tal es la 
norme 1_ . 
hon 
15 á 20 cts. 
25 á 35 cts. 
á 32 cts. 
á 30 rs. 
. á 5.*/í 




enor e concurrencia que ha acudido á I ̂ n \0 tuvo nuestra impaciencia por pre- correccional de la sección Primera, por Manteca en tercerolas, 
jrar al Nazareno. I senciar loa cultos, los que dieron prin- sospechas de que sea el autor del hurto 
for l'evado á cabo importantes re- cipi0 g iag nueve,'con la preciosa "Mar- de una sortija, valuada en cuatro cente-, f'. . , 
-Ma^8' nierced 4 la constancia del P. Pastor," Uue éste interpreta en un nes, al inouilino de su propia casa Carlos Artificial 
ello á 1 Rouco' Qulfin ee acreedor por excelente armonium de 16 registros, re- Franco Muñoz. Papas. 
luoh mayores elogios, pues tuvo que gai0 de Una piadosa devota, saludando .il La sortija no ha sido ocupada. y hLprílM rlpl Norte 
l̂ "31" Con mil contrariedades, Incluso ca- Señor Obispo, que viene á presidir la 4vi¿»»ve« T> UDLLJIEI,UCL I>UILB 
^niosos ataques. fieda AMENAZAS Papas sacos 
trirfJ0 k ellos respondió el P. Ronco, mos- eí recibimiento y despedida al Prelado La meretriz de la raza blanca Sara Mar- Tasajo, 
/ando su obra, que le ha merecido la ge- r, - .,v cordial por parte de la muche-| tínez Rodríguez, natural de Méjico y «te- a - ontiz„ V á M » 
Heral enhorabuena. dumbre. I micihada en Desamparados, pidió anoche -c^c'nizd v .̂hdi» 
neraias siete, de la tarde penetra la ve- En ¡a 








misa solemne ofició el señor Pro- 1 auxilio al vigilante núm. 112, para déte- Vinos. 
Imagen en su ermita, por entre vlecr del Obispado, y pronunció el pane-. uer al blanco José Salvado, dependiente Tinto pipas, s. marca á72.0O 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $ 5 5 millar 
D U S S A g Y C a . - O f i c i o s 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
C 1964 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
¿E E S P E R A N 
Abril 
n 13—Germanlcus. Bremen y escalas. 
„ 13—Westphalla. Bremen. 
„ 14—Frankenwald. Veracruz. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 15—Esperanza. Ne-̂ ' York. 
„ 15—Monterey. Veracruz. 
,. 16—Montserrat. Cádiz y escalas 
„ 16—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Cayo Soto. Londres. 
„ 17—Havana. New York. 
„ 17—F. Bismarck. Veracruz. 
„ 19—Jí. M. Cristina. Veracruz. 
„ 19—Californle. Havre y escalas. 
„ 22—Morro Castle. New York. 
„ 22—México. Veracruz. 
„ 23—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
M 26—Waagenwald. Veracruz. 
„ 26—Ellsabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 31—Pinar del Río. New York. 
Mayo , 
„ 4—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 7—Beta. Boston. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
, „ 21—Mathilde. New York. 
SALDRAN 
Abril. 
>( is—La Navarre. St. Naazire, escalas. 
„ 15—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Monterey. New York. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 17—Montserrat, eracruz. 
„ 18—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 1S—Pío IX. Canarias. 
i( 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 20—Hermlnius. Montevideo. 
„ 20—Californle. New Orleans. 
„ 22—Morro Castle. Veracruz. 
. „ 23—México. New York. 
„ 23—Cbslmette. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias, escalas. 
., 28—Espagne. St. Nazaire y escalas 
Mayo 
„ 6—Hannover. Vlgo y escalas. 
„ 10—Beta. Boston. 
Viuda de A. G. Borrstcen: 128 id. 14. 
A. López Chavez: 45 Id. id. 
Me. Arthur Perks y Ca.: 1 Id. Id. 
V. Barba: 25 Id. id. 
Ferorcarrües Unidos: 578 Id. iá. 
Centro del Sport: 2 id. Id. 
C. Pérez: 4 id. id. 
Gas y Electricidad: 13 id. Id. 
Canto y Hno.: 2 Id. Id. 
C. Euler: 3 id. id. 
O. Alslna: 9 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 65 Id. Ií. 
Antiga y Ca.: 13 Id. id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. l i . 
Cuban L y Ca.: 12 Id. id. 
A. Barma: 25 Id. Id. 
Pumarlega, García y Ca.: 1S Id. Ií. 
Briol y Ca.: 43 Id. Id. 
P. Fernándee y Ca.: 3 id. id. 
Pastor y Reig: 1 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 9 id. Ifl. 
G. Canal y Ca.: 64 id. id. 
P. Carey y Ca.: 33 id. id. 
González y Hno.: 3 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 5 id. Id. 
F . G. Robins y Ca.: 141 }d. Id. 
T. Labrador: 90 Id. Id. • 
G. M. Maluf: 6 id. Id. 
J . Ruines: 1 id. Id. 
C. F . Wymann: 52 id. Id. 
J . Menéndez y Ca.: 4 Id. Id. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IJ, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagi:a 
y Calbarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu» 
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos 103 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Calbarién. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
BlHetes del Banco Español de la Isla 44 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español : 
99*4 4 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109!/; á 109% 
VALORES 
Com. Vend, 
Fondos públicos Valor Plfl 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
15-28 Ms. 
1 2 9 2 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado á W. H. 
Smlth. 
Para la Habana 
Consignatarios: 20 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 2313 manteca, 11 bultos 
maquinaria, 850 sacos harina y 50 cajas 
quesos. 
Negra y Gallarreta: 62 bultos conser-
vas, 13 id. quesos, 3 id. ostras, 50 Id. fru-
tas, 5 Id. pimienta. 2 Id. carne, 1 id. toci-
no y 10 id. jamones. 
J . Alvarez R.: 26 id. conservas, 108 Id. 
quesos, 1 Id. ostras, 1 Id. frutas, 5 Id. man-
teca y 12 Id. jamones. 
J . M. Mantecón: 110 bultos efectos y 
50 cajas quesos. 
B. Torregrosa: 65 id. conservas y 100 
Id. quesos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 70 Id. conservas 
y 24 atados mangos. 
J. B. Burguet: 20 cajas quesos. 
J . M. Bérrlz é hijo: 51 id. conservas y 
100 id. ciruelas, 
Recalt y Laurrleta: 26 Id. conservas. 
Mlllán, Alonso y Ca.: 400 sacos papas. 
M. López y Ca.: 500 Id. Id. 
B. Rulz: 900 id. Id. 
Izquierdo y Ca.: 400 id. id. 
S. S. Frledleln: 20 cajas jamones. 
Am. Grocery Co.: 12 id. conservas y 
1 carro. 
A. Armand: 16 atados quesos. 
Boning y Ca.: 10 barriles cerveza. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 175 cajas mai-
cena y 50 id. que-sos. 
Brunschwigt y Pont: 34 ¡d. conservas v 
12 Id. galletas. 
Swlft y Ca.: 60 Id. quesos, 15 Id. conser-
vas, 65 Id. óleo y 1 id. efectos. 
Tirso Ezqucrrofl 300 sacos harina. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 30 tambores le-
che. 
G. Cotsones: 22 bultos frutas. 
Pita y Hnos.: 126 cajas quesos. 
F. Bowman: 25 Id. id. 
Lavín y Gómez: 100 id. id. 
Suárez y López: 50 id. id. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 100 Id. Id. 
Antonio García: 15 atados especias y 
30 sacos pimienta, 
C. ArnoldFon y Ca.: 15 atados cacao. 
E . R. Margarlt: 65 cajas quesos. 
H. Astorqul y Ca.: 250 Id. id. 
R. Suárez y Ca.: 100 id. id. 
M. Angel: 21 id. dulces. 
Marquette y Rocaberti: 80 cajas óleo. 
M. Suárez: 6 pacas tabaco. 
I. Kaffeuburgh é hijo: 6 id. id. 
Vidal y Fernández: 49 bultos máquinas 
de coser. 
Singer, S. Machine Co.: 144 id. Id. 
C. B. Steveos y Ca.: 5,125 barriles ce-
mento. 
FlelBchmann y Ca.: 12 cajas levadura. 
E . Sarrá: 163 barriles cerveza y 106 
bultos drogas. 
M. Johnson: 119 id. id. 
F. Taquechel: 89 id. id. 
H. L . Bienvenido: 94 id. Id. 
International D. y Ca.: 11 id. id. 
West India Olí R. Co.: 158 Id. petróleo 
y 300 Id. grasa. 
G. Lawton Cbilds y Ca.: 618 sacos abo-
no y 22 bultos efectos. 
ruban E . C. y Ca.: 6 di. Id. y 62,000 la-
drillos. 
A. Vila: 1,877 piezas madera. 
A. Alvarez: 4,747 id. id. 
Central Nueva Paz: 30 bultos ácido. 
Am. Trading Co.: 36 Id. hierro. 
J . E . Hernández: 65 barriles aceite. 
B. Castrillón: 3 huacales aceite. 
Snare T. y Ca.: 9 bultos efetos. 
Havana Oil y Ca.: 2 id. id. 
.T. M. Pérez: 6 id. id. 
A. R. Lankwlth y Ca.: 3 id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 23 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 31 id. Jd. 
Horter y Fair: 18 Id. id. 
S. y Zoller: 1 ¡d. id. 
G. Bulle: 1 id. id. 
L. Y. de Cárdenas: 21 id. id. 
A. Incera: 16 id. id. 
Palacio y García: 101 id. id. 
Southern Exoress Co.: 22 id. Id. 
Cubfa áltd Pan American Eljpress Co.: I 
U. S. Express y Ca.: 29 id. id 
Fernández y González: 16 id. id 
Havana Adv. Co.: 15 id. id. 
J . L . Stouers: 13 id. id. 
DIüqco. Menéndez y Ca.: 32 id id 
M. Fernández y Ca.: 12 Id id " ' 
J . Ferríín: 6 id. id. 
V. G. Mendoza: 81 id. ¡d 
•T. López R.: 3 id. id, 
R. Velóse: 2 id. id. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113^ 11« 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
M. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Fairocarrll 
d© Calbarién N 
Id. primera Id. Gibara i 
Holguíu N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . 120 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (en 
circulación) 109 114 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C U. de la Ha-
bana 114 slm 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 11» 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1888 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watee 
Works N 
fdom hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 112% 114 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones. , 105 ll̂ O 
Matadero Industrial. . . . 80 90 
Fomento Agrario 90 97 
Cuban Telephone Co. . . . 99̂ 4 110 
Obligaciones Banco Terrlto-
Banco Territorial 104 104 
ACCIONES 
Banco Español oe la Isla 
de Cuba 102Vi lOSVf 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 
Banco Nacional de Cuba. . N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 100 10014 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 25 49 
Compañía del Ferrocarril 
d?l Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Preíe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas \ N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 138% 140 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) N , 
Compañía de Conetrucclo-
nes. Reparaciones y Sa-
neam'ento de Cuba, . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 138 1(0 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 133% 
Compañía Anónima de Ma-
tan ras n 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Spírltus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 89% 30 
Ca. Almaennes y Muelles 
Los Indios n 
Matadero Industrial. . . . N 
Fon^nto Agrario (circula-
ción) 82 a 
Banco Territorial de Cuba. 1S0 140 
Id. Jd. Beneficiadas. . . . 23 sim 
i Cárdenas OPy Water Works 
- Company joo 
1 Ca. Puertos de Cuba . . . 75 
Habana, abril 11 de 1912. 
104 
llB 
E l Secretarí'j, 
Franciscn J . 3aM?*icÁ 
llpresas Mereaitíles 
Y S i ' 
u m m \ m \ . oe su;a 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r e s 
AVISO 
Sfl avisa i los señores Dopogitautoís, 
por f̂ te medio, que se sirvan pyes«ñ-
Ur sus iihroUs á partir d#l dit 15 do 
^ ^'12. con el objeto de qüi lep 
sean abonados los Inteáresés que ven-
cen en esa fecha. 
c- 1 - d - U 5-t-lO ' 
Siluetas de los Jueves. 
Es así como se denomina la nueva 
sección que a partir de hoy inaugura 
el Diario de la Marina en su Página 
de la Mujer, 
Sección de la tarde que semanal-
mente aparecerá engalanada con el re-
trato de una señorita de nuestra so-
ciedad, escogida entre esa dorada le-
gión .que es el encanto de la ciudad, la 
gloria de los salones y el prestigio de 
una época. 
Las Siluetas de los Jueves señálan-
se con un bello triunfo inaugural. 
Es la señorita Otilia Bachiller, la 
ideal, la lindísima Otilia, la que abre 
la serie por donde desfilará, en la mis 
cuidada y exquisita selección, un mua-
do de adorables figuritas. 
Es la primera vez, en su larga his-
toria, que aparecen retratos de señori-
tas, en las columnas de este viejo, pero 
siempre joven, Diario de la Marina, 
repitiendo la gráfica frase que estampó 
en sus Actualidades del martes nues-
tro querido director. 
Una innovación m'ás, entre tantas 
otras, que lleva el Diario por las nue-
vas corrientes del periodismo sin me-
noscabo de lo que es tradicional en su 
carácter y en sus principios. 
Y todos la aceptarán, todos la reci-
birán, puede estarse seguro de ello, 
con igual beneplácito. 
« 
Mr. Knox. 
Llegó esta mañana. 
Los festejos en honor del ilustre Se-
cretario de Estado del gobierno de 
Washington darán hoy comienzo con 
la recepción del Ministro de los Esta-
dos Unidos, esta tarde, en la casa que 
ocupa la Legación al final de la Ave-
nida del Golfo. 
Por la noche, en la Secretaría de 
Gobernación, el banquete que le ofre-
ce el Presidente de la República. 
Y mañana, el baile. 
Baile de gala que se celebrará en el 
palacete de la Secretaría de Estado y 
que parece llamado á ser el cl&u de los 
festejos. 
Se han agotado desde hace tres días 
las invitaciones. 
No se da una más. 
Respecto á las invitaciones es voz ge-
neral, cuanto á su confección, que hu-
bieran podido ser de menor tamaño 
para hacerlas más manuables. 
Para todo caballero resulta enojoso 
llevar ese tarjetón. 
Dónde meterlo? 
• Y mucho más cuando se está de frac, 
que es la prenda, por excelencia, donde 
escasean los bolsillos. 
Pero como llevarla en la mano es feo 
y dejarla de llevar resulta expuesto, 
nada mejor que hacer uso del abrigo, 
aunque sea sin ponérselo, con el solo 
objeto de trasportar la invitación. 
¿Por qué no haberlas hecho como la 
del banquete ? 
Es el tamaño usual. 
Días. 
Mlle. Leonie Olivier, la ilustre di-
rectora del Colegio Francés, celebra 
hoy sus días. 
•No podría faltarle mi saludo. 
' Recíbalo desde estas líneas la meri-
tísima educadora junta con la expre-
sión de mi afectuosa simpatía. 
Viajeros. 
Se despide hoy Capablanca. 
Embarcará el glorioso campeón del 
ajedrez en el vapor Excelsior con rum-
bo á Nueva Orleans, 
Permanecerá allí ocho días. 
Para el quince, en La Navai*re, tie-
ne dispuesto su viaje á Europa el doc-
tor Manuel Bango con su distinguida 
esposa. 
El veinte saldrá para España el se-
ñor Marcelino González acompañado 
de su numerosa familia con objeto de 
fijar en Oijón su residencia. 
También hacen sus preparativos de 
viaje muchas y muy conocidas perso-
nas de la sociedad habanera, entre 
otras, los simpáticos esposos María 
Luisa Menocal y Elicio Argüelles y 
Amparo Alba y José Perpiñán. 
El Ministro de Italia y su bella es-
posa, Angélica Galarraga de Mondello, 
embarcarán en plazo breve. 
Y también la hermosa y elegante 
Lolita Quintana de Angones, quien se 
propone hacer un largo viaje de re-
creo, acompañada de su señor padre, 
por varias capitales de -Europa. 
Luego, durante el verano, vendrá la 
obligada emigración de todos los años. 
Largo tema de despedidas... 
A propósito de viajeros. 
Desde ayer se encuentran nueva-
mente en esta ciudad, después de una 
ausencia de das meses en Nueva York, 
los jóvenes y distinguidos esposos Fio-
rence Hickman y Abelardo Ferrer. 
Llegaron en el Saratoga y se encuen-
tran alojados en la casa del Malecón 
que es residencia de la muy simpática 
y distinguida familia de Ferrer. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * 
¿No tienen ustedes Elegancias? 
Es el regalo mensual que hace Le-
tras entre sus numerosos abonados. 
Ya está repartido. 
Un cuaderno precioso de la gran re-
vista parisiense editado especialmente 
para las lectoras de la brillante publi-
cación de los hermanos Carbonell. 
Nada más fino, más delicado, más 
chic. . . 
Los modelos de trajes y sombreros 
de la estación aparecen todas á varias 
tintas llenando páginas enteras de 
Elegancias en alternativa con amena 
prosa é inspirados versos que comple-
tan la amenidad de la edición. 
El esfuerzo que con esto realiza Le-
tras es digno de todo aplauso. 
Puede considerarse semejante rega-
lo como un periódico más que se reci-
be por una sola suscripción, 
Y de gran gusto y gran lujo, 
« 
« • 
Correo de bodas. 
Está concertada ya la de una fran-
cesita tan espiritual y delicada made-
moiselle Ivonne Lebmn y el caballero-
so joven Daniel Del Monte, 
Se celebrará el jueves veinticinco del 
actual en el templo del Angel. 
Ya está todo dispuesto. 
Apadrinada será la boda por la pé-
ñora madre del novio, la distinguida 
dama Helena G. Viuda de Del Monte, 
y el padre de la desposada, caballero 
tan correcto como M. Henry Lebrun. 
Testigos. 
Serán los de la novia: él Ministro 
de Francia, M, Jules De Clerq, y los se-
ñores Isidoro Vogel y Emile Roelandts. 
Y los del novio: los señores Juan A. 
Lliteras, Francisco Diego Madrazo y 
Francisco de Paula Machado, ex-Se-
cretario de Hacienda. 
Llevarán los novios una lucida Cor-
te de Honor formada por las señoritas 
María Helena Del Monte, Teté Diru-
be, Leopoldina Tamayo, Estelita Mar-
tínez, Morirla Primelles y Hazel Pa-
trick con sus rorrespondientes garqons 
d'h-onnenr, que serán los jóvenes Joa-
quín Alsina, Ricardo Alvarez de la 
Campa, José Barón, Esteban Junca-
della. Enrique Gastón y R. G; D'Orn. 
A bordo del Espagne saldrá la ena-
morada parejita, en Viaje de novios, 
con dirección á París y á otras capita-
les de Europa, como Suiza, Alemania 
y Bélgica. 




El conocido caballero, tan relaciona-
do en nuestros círculos sociales, guar-
da cama aquejado por una dolencia 
que llegó á revestir ayer caracteres de 
gravedad. 
Son muchos los amigos de Raoul 
Arango que acuden á su casa del Ve-
dado para enterarse del curso de.su 
mal. 




La función de Payret con las sim-
páticas huestes de Regino López. 
Función de moda. 
exrique FONTANTLLS. 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
R O P A B L A N C A 
C u a n d o p u e d a n e c e s i t a r s e p a r a v e s t i r e l e -
g a n t e s e e n c u e n t r a s i e m p r e e n l a g r a n t i e n d a 
LE PRINTEMPS 
d o n d e A C T U A L M E N T E s e e s t á n r e c i b i e n d o 
j a s U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A V E R A N O . 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nv« las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin do 
poder serv ir las con acierte. 
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DIARIO ©E LA MARINA. 
Kf iÉBñ 
- l i c i ó n de la tarde.—Abril 11 de 1912. 
D E T E L O N A D E N T R O 
HABLANDO D E ECOS 
DOÑA DESDENES" 
—Hombre, mi querido Don Ricardo, á 
propósito: ¿qué me cuenta usted de "Do-
ña Desdenes"?... 
—Pues, amigo Don Cristóbal, cuanto us-
ted me pida. 
—Dígame, entonces. "Doña Desdenes" 
merecerá verse. . . ¿Es digna de la refi-
nada pluma de su autor el ilustre Lina-
res Rlvas ? 
—"Doña Desdenes," para mí, que no me 
entusiasmo fácilmente, es una producción 
graciosísima, ligera, sin extremadas pre-
tcnsiones, que ha cumplido, sin duda, hol-
gadamente, el principal propósito de su 
autor. 
—¿Divertir al público? 
—Durante un par de horas. Para ello 
se inspiró en una deliciosa opereta aus-
tríaca—"Maniobras de otoño"—y escribió 
una muy bella comedia. Y lo indudable, 
lo que al momento se advierte, es que el 
sutil dramaturgo español ha transforma-
do completamente la obra primitiva, in-
fundiéndole su propia personalidad. No 
hay una escena, ni una frase, ni un tipo 
que no lleven el sello de Linares. 
— Y el asunto... 
—Contado á la ligera, muy sencillo. 
—Diga, diga.. . 
— E s en España, en Navarra, en nues-
tros d í a s . . . Una partida rebelde se ha 
alzado en armas y dos escuadrones de 
Húsares han salido en su persecución. 
Las fuerzas hacen alto frente á una quin-
ta de recreo, situada á una hora de Pam-
plona. ¿Por qué es esto de detenerse allí? 
Una circunstancia lo explica: el teniente 
coronel Pacheco está prendado de la des-
deñosa Isabel y acude á alojarse en su 
finca. Isabel, alegre y de buen tono, pre-
para á jefes y oficiales una acogida dig-
na de ellos. Con este objeto, ha invitado 
á otras encantadoras amigas suyas. Aña-
did que el capitán Santiago Valle guar-
da á la protagonista profundo rencor por-
que, después de haber sido novia suya, se 
casó con un viejo rico, muerto hace ya 
cuatro años, y con esto sabéis lo funda-
mental de la comedia, donde la viuda y 
el oficial comienzan riñendo para termi-
nar arrullándose amorosamente. L a ri-
validad de Pepita Jiménez con Isabel y 
las declaraciones de varios oficiales á 
tres ó cuatro damas, empezando todos 
por galantear á la protagonista, constitu-
yen la acción secundaria. Para acabar de 
españolizar su comedia, distanciando á 
"Doña Desdenes" de "Maniobras de oto-
ño" todo lo posible. Linares Rivas ha crea-
do el tipo de un castizo sargento anda-
luz, que resulta un personaje sainetero 
muy gracioso. L a nueva producción del 
autor de "La raza" tiene, en resumen, el 
aliciente de la ligereza, del gracejo, del 
movimiento escénico ingeniosamente com-
binado. . . 
—Pues con todo eso, y una presenta-
ción escénica como la que Prudencia Gri-
fell nos anuncia en Albisu, bien puede 
asegurarse que mañána se repetirá ante 
nosotros el envidiable éxito obtenido por 
"Doña Desdenes" en su ya larga correría 
por Europa y por América . . . 
—Hay más en favor de ese éxito. Los 
personajes de "Doña Desdenes" son be-
llas damas aristocráticas y gallardos ofi-
ciales de Húsares de Pavía. Los vapo-
rosos trajes elegantísimos de las hermo-
sas y los ^esplandecientes uniformes de 
sus cortejadores componen el conjunto 
más pintoresco y atractivo. Y así, entre 
la visualidad de los vestidos y las bue-
nas ocurrencias del autor en el diálogo, 
el espectador se deleita y se regocija. Al 
salir del teatro, nos han recreado los ojos 
la belleza y elegancia de las actrices, y 
hemos oído algunos chistes nuevos. Co-
mo ya íbamos prevenidos, porque sabía-
mos de lo que se trataba, podemos afir-
mar que no hemos perdido la noche. y 
esto repetiremos mañana, al salir de. Albi-
su, donde es hoy su atrayente estrella la 
Grifell triunfadora... 
—A Albisu, pues, mañana. 
—Noche de moda. 
— Y de arte. 
* Tres muy aplaudidas zarzuelas se re-
! presentan esta noche en Albisu: " E l san-
1 to de la Isidra," " E l palacio de cristal" y 
i "Carceleras." 
Mañana, primer viernes de moda, en 
función corrida, estreno de "Doña Desde-
nes" y "Molinos de viento." 
E l miércoles, estreno de " E l género 
alegíe." 
Después, " E l correo de Lyón," sensacio-
nal melodrama de éxito mundial. 
Y así se atrae al público. 
A fuerza de estrenos. 
Esta noche, en Payret, se pondrán en 
escena dos de las más divertidas zarzue-
las de Villoch y Mauri: "Zizí" y "Solís 
y Alvarez." 
Trabaja en ambas obras la encantado-
ra Consuelo Castillo. 
Y Regino López. 
• 
Turín están de enhorabuena. 
Al triunfo de la ideal Mimí ha segui-
do anoche el del Hombre-pájaro, verdade-
ra maravilla humana, que imita á la per-
fección el canto de las aves y el sonar 
de toda clase de instrumentos. 
E s un número sencillamente asombro-
so, que merece verse. 
Con el Hombre-píijaro y con Mimí tie-
n« ya el amigo Salas asegurada la victo-
ria en muchas noches. 
Hoy—jueves rosa—nuevo programa. 
Se celebrarán tres tandas, y en las tres 
se presentarán Mimí y el Hombre-pájaro 
y se estrenarán preciosas películas. 
Todo, por diez centavos. 
En el Casino se estrenó anoche con ex-
traordinario aplauso la nueva "Corrida 
de toros en Madrid," que es un sorpri-n-
dente alarde cinematográfico. 
Hoy se repetirá. 
Y se representarán las chistosas zar-
zuelas "La salsa de Aniceta" y "Calde-
rón." 
Mañana, "La tremenda." 
Pronto, Mari Ferni y Walmar, 
m 
Pous anuncia para esta noche en Mar-
tí: "No se casa el gallego," "Fe, Espe-
ranza y Caridad," y " E l barón de Tron-
coseco." 
Mañana, estreno de "Celosas y celosos." 
• 
En Norma: "Atentado anarquista," "Las 
batallas del dinero" y "Las manos." 
Un acontecimiento teatral se prepara 
en Payret para el próximo lunes: el es-
treno de la inspiradísima opereta, de Vi-
lloch y Anckermann, "La revolución chi-
na," joya del repertorio de Regino. 
L a letra es ingeniosísima, y la músi-
ca de la mejor (}e Anckermann: un gran 
acierto. 
Con magníficas decoraciones y muy lu-
josos vestuarios se pondrá en escena la 
obra. 
Y " L a revolución china" de Payret no 
se acabará tan fácilmente como la de 
Asia. 
Regino es capaz de revolucionarse du-
rante todo lo que nos resta de tempo-
rada. 
Encantándonos, por supuesto. 
C. de la H. 
• • • 
Cristóbal de L A H A B A N A . 
Con motiva de celebrar sus días la 
señorita Josefina Billini, reunió en su 
morada el lunes á un contingente esco-
gido de sus amistades, a quienes obse-
quió la festejada con un espléndido con-
cierto. • . . 
Acompañada arpiano por el notable 
profesor seño González, la señorita Joa-
quina Menéndez cantó de manera irre-
prochable el aria de soprano de "Ro-
berto el Diablo," siendo muy aplaupli-
da. La señorita Joanet y la señora An-
S O M B R E R O S 
ADORNOS DE CABEZA 
Y SPRITS 
G R A N SURTIDO 
O B I S P O N U M . 9 8 
<4Au P e t i t P a r í s " 
C 1379 4-11 
DR. GABRIEL M . LANDA 
De la facultad de Par í s y Essueis de Viona 
Especialidad en enfermedades de Naria, 
Gargranta y Oído 
Consaltas de 1 fi 3. Amistad nüm. 50. 
D o m i c ü i o : Paseo entre 19 y SI. 
V E D A D O 
C 1166 a. 1 
INYECCION "VENUS" 
F u r a m e n t e vésretal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m i s rápido y seguro oo y» 
curación de la eccorrea. blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de ñiiío» pot 
anrtffuos que sean. Se garantisa no causa 
estrechez. C u r a posltvam-wite 
De ven»a en tonas Las farmacia*. 
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D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA INIVEnMDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
NEPTUN-O NUM. 103, DE 12 A 2. todos 
los d ías excepto los domingos. Consultas 
y operaciones on el Hospital Mercedes lu-
nes, miérco les y viernes, á las siete de la 
mañana . 
c í U » a. ! 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"Zizí." "Solís y Alvarez." 
Albisu .—"El santo de la Isidra." " E l 
palacio de cristal." "Carceleras." 
Turín.—Cine. Mimí. E l Hombre-pájaro. 
Casino.—"La salsa de Aniceta." "Calde-
rón." 
Martí.—"No se casa el gallego." "Fe, 
Esperanza y Caridad." " E l barón de Tron-
coseco." 
Novedades.—Cine. (No se ha recibido 
el programa.) 
Norma.—Cine. 
drea González de Muñozg-uren canta-
ron de modo magistral un dúo de " A i -
da;" la señorita Johanet hizo gala de 
sus poderosos agudos, quedando la se-
ñora de Muñozguren á una altura ar-
tística irreprochable. 
El señor Mariano Menéndez, joven 
tenor, nos dio una sorpresa al cantar la 
siempre hermosa "La donna e móbile,', 
demostrándonos lo mucho que aprove-
cha las lecciones de su profesor el señor 
Pablo Meroles; al finalizar la romanza 
atacó un " s í " natural con tanta bri-
llantez y seguridad, que fué aclamado 
por el selecto concurso. Días de gloria 
esperan á este artista, á quien felicita-
mos de veras. 
Cerró la velada el barítono señor 
González, quien hizo gala de su voz, 
cantando con la señorita Menéndez un 
dúo del "Trovador;" fueron muy 
aplaudidcs. 
Rico ponche de champagne fué ser-
vido á la concurrencia, habiendo sido 
obsequiadas las damas allí congregadás 
de manera exquisita por las señoritas 
Billini.. 
A. G. 
Consulado de España 
Relación de individuos cuyo parade-
ro se desea conocer para comunicarles 
asuntos de interés. , 
Marcelino Flores López. 
Benito Pomar San Pedro. 
Ulpiano Serna Maestro. 
Juan Manuel Dieguez Basena. 
Amado Rodríguez. 
Salvador Pomata Capellán. 
Andrés Saez Jáuregui. 
Féliz Collazo López. 
Aniceto González García. 
Buenaventura Jambrina Zúñiga. 
Narciso Mayusó Mañosa. 
Rafael Lucas Blás. 
Sebastián Ferrer y Dama. 
Salustiano Lopategui Romero. 
Antonio Estévez de Aguilar. 
Raimundo Odriasola García. 
ANUNCIOS VARIOS 
Hospital de San Lázaro 
Secretaría 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, 
aprobado por la Superioridad, se procede á. 
la venta en públ ica subasta de la manza-
na ndm. 15 del Reparto de San Lázaro, cu-
ya superficie es de 423 metros 50 c e n t í m e -
tros cuadrados, lindando por el Norte con 
la calzada de San Lázaro, hoy Avenida de 
la Repúbl ica; por el Este, con la calzada 
de la Infanta; por el Sur, con terrenos de 
los herederos de Mazón; y por el Oeste con 
un punto de la intersecc ión de la calzada 
de San Lázaro y la calle N. 
L a venta se hará á censo reservativo re-
dimible, con el canon del 5 por ciento anual, 
al precio mín imo de $10 moneda america-
na el metro cuadrado, l l evándose á cabo el 
día 30 del presente mes, á las dos de la 
tarde, en las oficinas de la Direcc ión Admi-
nis trac ión, situadas en el propio edificio 
del Hospital; debiendo advertirse que para 
tomar parte en la subasta es preciso acom-
pañar con la proposic ión el recibo del cual 
conste haberse depositado en la Adminis-
tración del Asilo el importe de los réditos 
de un año correspondientes al capital acen-
suado que resulta del precio señalado en 
la tasac ión al terreno que se subasta. 
Los licitadores habrán de ajustarse al 
pliego de condiciones que, con el plano y 
d e m á s antecedentes, se encuentra de ma-
nifiesto en las oficinas del Hospital, donde 
pueden examinarse todos los días hábiles , 
de 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
Habana, Abri l 8 de 1912. 
Dr. Antonio Gonzalo PPrez. 
Secretarlo. 
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Pregunte á su Vecino 
y verá lo que dice del 
R E G U I . A D O R y F I L T R O P O L A 
L e dirá que filtra el agrua, que recoge las 
materias orgán icas que ella arrastra, que 
protese la aaltid, Impidiendo derrames, sal-
picas, humedades y fetidez, que la Sanidad 
no lo requiere, y como las Hotcs no go-
tean, Obras Públ i cas no le pone multas. 
Cómprelo en Ferreter ías , Quincal ler ías y 
Boticas, si quiere gozar de tranquilidad y 
buena salud. Depós i to J. Cngnt, Habana 
núm. 91, moderno, Te lé fono A-2988. 
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F A B R I C A F R A N C E S A 
DE 
Sombreros para Señoras 
" L E P E T I T T R I A N O N " 
SAN RAFAEL 2 • 
Reduce sus precios como sigue: 
% 4-00 Formas de tagal, de seda . . . . 
Formas de tagal, coplas especia-
les • 
Formas tagal, seda (dobles) . . . 
Formas tagal, a lgodón (negras) . 
Formas crinol (extra superior) . . 
Formas de crin, de . . . $1-50 & 
Formas de arroz extra fino . . '. 
Formas de arroz fino 
Se descuenta el 10 por ciento sobre toda 
forma que e s t é hecha. Unica fábrica que 
recibe de Par í s modelos especiales de for-
mas cada quincena. 








J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A P A R A 
Confecciones especiales en peinados 
y postizos. Adornos de cabeza, nove-
dad. Masaje y manicure. 
TINTURA SUPERIOR "JOSEfINA" 
Premiada con Medalla de Oro ' en 
Amberes, 191±. 
Se sirven pedidos á provincias 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Especialidad en bisoñes para caba-
lleros calvos, y pelar y rizar niños. 
¿Queréis lucir bonito el peinado y 
conservar vuestra cabellera? 
Usad la 
BRILLANTINA '.JOSffINA" 
G-ALIANO 88, HABANA 
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TODOS LOS OUE VIAJAN 
D e b e n a d q u i r i r s u e q u i p a j e e n e s t a 
C A S A 
C o n t a m o s con exce lante surt ido de b a ú l e s , m a l e -
tas , ( inglesas y a l e m a n a s ) . P o r t a m a n t a s , S i l la s , P a -
r a g u a s y N e c e s e r e s lujosos, á prec ios e c o n ó m i c o s . 
VARIEDAD INMENSA en calzado español y francés 
pora S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s . Dis t intas pieles y 
colores , fabr icados e s p e c i a l m e n t e para 
LAJOSEF 
D I E N T E S 
Desviados-Dientes arra-
cimados-Dientes 
con dirección anormal 
Estas, y otras muchas anomalías « 
los dientes, tan frecuentes en lo*- • 
ños y en los jóvenes, encuentran efj" 
caz tratamiento en el gubinete da-* , 
del eGU1 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para câ  
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidaa 
todas las deformidades de los dientes 
CONSULTAS DE 8 A 4. 
San Miguel 66 esquina á San felás 
3809 2G-3 Ab. 
Todas las Damas 
ELEGANTES NECESITAN SABER QUE: 
IíE PETIT TRIAIVON ha recibido el % 
del corriente Abril , los últ imos modelos 
de sombreros de París , y que éstos son 
n u m e r o s í s i m o s ; pero más numerosas soa 
nuestras s i m p á t i c a s favorecedoras que lo» 
esperan. 
L E PETIT, San Rafael 2 
C 1363 8-11 
200 C O R T A D O R E S D E CASA 
E n las fincas de F . Bascuas. kilómetro 25 
en la carretera de la Habana L Güines, «q 
solicitan macheteros. Se abonan 90 centa» 
vos oro, por cada 100 arrobas de caña. 
3444 26;-26 26d-26 Mz. 
Q l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
I>WL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teléfono A -4085 
E l que quiera curarse da la avar¡o«¡| 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea de Marzo, porque después so marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 1167 A. 1 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan habitaciones propias para ofi-
cinas. 
Vent i lac ión , capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor lugar de la Ciudad: frente 4 la 
Aduana, en la cuadra de la L'onja de Co-
mercio y a l lugar donde se trasladará la 
Casi l la de Pasajefros. 
Inmediatas á la Plaza de Armas y por 
consiguiente del Palacio Presidencial, Ayun-
tamiento, Senado, Hacienda, etc. 
Oficios núm. 22, entre Lampari l la y Amar-
gura. 
Informan los señores R. Labrador é Hi-
jos, en el mismo edificio. 
C 1249 26t-2 A 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 4 l 
Te lé fono A-3905. 
C 1168 . A. 1 
3310 
C A R N E A D O 
Calle Paseo. Vedado 
Telé fono F-1777 
30 baños públicos, $1-09 
30 reservados, $1-50. 30 
familiares $2-00. Abier-
tos de 5 fi S de In noche. 
A U T O M O V I L Y COCIICS 
A DOMICILIO 
156-23 Mz. 
GONZALO G. PINARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. il* 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la oríoa. 
Venéreo. Hidroceie, SIfiles tratada por U 
inyecc ión del 605. Te lé fono A-1322. De U 
& 3. Je^ús Mar^a Dúmero 3Z. 
C 1147 A. 1 mi 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE^IÍ-
NALES.— ESTERILIDAD. — VB-
NEBEO.—SIFILIS Y H&RNLñS t 
QUEBRADURAS. 
Oonsnltas d e l l á l y d e 4 4 5 
49 HABANA 49. 
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¿POR QUE ESTOY TRiSíE? 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
4147 1.U 
Por que papá no es tan bueno 
conmigo como mamá. Ayer e 
trajo de 
C a s a d e W i l s o n 
O b i s p o n ú m . 3 2 
muchas Revistas de Modas, ma-
chas Esencias, Papel de Carta, 
Cepillos de todas clases; á05 
carteras.. . 'qué sé yo. *̂  a ^ 
ni un solo libro de cuentos, â" 
hiendo allí tantos y tan bonitos.. 
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Impranta y E»>»root»<3i« . . . . 
d»I D I A R I O D E «. A M A R I N * 
• •niente Rey y Prado. 
